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Football Spirit 
For Tonight's 
Junior Dance 
"Beat State" Fervor Reaches 
Peak at Pre-Game Football 
Dance Tonight 
M U S I C B Y K E N R E E V E S 
Free Cigarettes and Pep Rally 
Innovations at Dance Sea-
son Opening 
"Beat S ta te" f e rvor w i l l reach a 
c l i m a x tonight as 150 couples file Into 
H a r k i n s H a l l l o r a pre-game foo tba l l 
dance sponsored by the J u n i o r C l a s s 
K e n Reeves a n d h is s w i n g ar t i s ts 
w i l l be o n h a n d for mus i c f rom the 
first wh i s t l e at 8:30. 
F o o t b a l l sp i r i t w i l l be the k e y n o t e 
for the o p e n i n g of the C o l l e g e socia l 
season Decora t ions a d h e r i n g to g r i d -
i r o n m o t i f a re expec ted to s t r i k e a 
new note i n co l leg ia te ga ie ty a n d en-
te r ta inment . 
A n ou t s t and ing i n n o v a t i o n for P . C 
dances w i l l be the d i s t r i b u t i o n of 
free cigaret tes to those i n at tendance 
Ref reshments w i l l a lso be se rved 
th roughout the ent i re even ing . 
F o o t b a l l T h e m e 
G o a l posts w i l l be ra ised at bo th 
ends of the h a l l a n d a m i n i a t u r e foot-
b a l l field w i l l be set u p i n the cen-
ter of the dance floor T h e entrances 
a n d ex i t s w i l l be m a r k e d off i n ap-
p r o v e d s ty le of the l ead ing co l l ege 
stadia and the "s idel ines" w i l l fea-
ture the regu la r t en -ya rd m a r k e r s 
G r i d rega l ia w i l l decorate the w a l l s 
a n d the " p l a y e r s " benches a long the 
sides of the h a l l F o o t b a l l ba l loons 
w i l l be used to ga in the necessary 
yardage w h e n t r i c k p l ays are flashed 
by the c l eve r t e rps ichorean ar t is ts w h o 
are expec ted to a t tend 
B e t w e e n the " h a l v e s ' a b r i e f pep 
r a l l y w i l l be h e l d to i n s t i l l en thus i -
asm for the State bat t le . A f t e r co l lege 
songs and cheers are d e l i v e r e d . Joe 
M c G e e F r i a r coach. B e n P o l a k F r i a r 
capta in , and Eugene J . M c E l r o y . J r . 
t reasure r of the J u n i o r class, w i l l at-
tempt to insp i r e v i c t o r y sp i r i t . D a n i e l 
F . M u r p h y , j u n i o r class president , w i l l 
be master of ceremonies . 
Reeves ' o rches t ra is new to col lege 
dances here but he is expec ted to 
( C o n t i n u e d o n Page 6. C o l 2) 
H O N O R E D 
R e v . Ferdinand G. Level, O . P . 
France Honors 
Father Level 
Dominican Who Served in War 
Made Legion of Honor 
Chevalier 
I n a decree s igned b y Pres iden t 
A l b e r t L e b r u n . of France , the R e v 
F e r d i n a n d G a s t o n L e v e l . O . P , seven-
teen years a m e m b e r of the P r o v i -
dence C o l l e g e facu l ty , was made a 
C h e v a l i e r of the F r e n c h L e g i o n of 
H o n o r a n d w i l l be decora ted w i t h the 
C r o s s of the L e g i o n i n so lemn cere-
monies here at the C o l l e g e on Tues -
day, D e c 7. T h e recogn i t i on comes 
to the 59-yea r -o ld pr ies t as a resul t 
of his vo lun t ee r serv ice i n the F r e n c h 
A r m y d u r i n g the W o r l d W a r w h e n he 
res igned his office as V i c a r P r o v i n -
c i a l of the D o m i n i c a n O r d e r i n C u b a 
to become first a p r i v a t e i n a mach ine 
gun c o m p a n y a n d later a sergeant 
T h e presenta t ion of the cross w i l l be 
made i n the m a i n a u d i t o r i u m of H a r -
k i n s H a l l b y M. Jacques L e p o u t r e 
of Woonsocke t w h o has been named 
for the occas ion as the persona l rep-
resenta t ive of P res iden t L e b r u n . 
F a t h e r L e v e l has been a professor 
of R o m a n c e Languages at the C o l -
lege s ince its founda t ion i n 1919. e x -
cept for a t w o year t e rm as P r e s i -
( C o n t i n u e d o n Page 3. C o l . 3) 
Brief History of P. C. - State Grid Games 
Marked by Keen and Spirited Rivalry 
First Meeting of Friars and Rams 
Held in 1931 at Brown 
Football Stadium 
B y A l b e r t E . P a i n e . '38 
W h e n the p i g s k i n zooms s k y w a r d 
f r o m the for ty y a r d m a r k e r at the 
s h r i l l sound of the k i c k o f f s i gna l F r i -
day n igh t at C r a n s t o n recrea t ion field 
i t w i l l h e r a l d the fifth g r i d i r o n meet-
i n g of P r o v i d e n c e Co l l ege a n d R h o d e 
I s l and State. T h i s intra-state r i v a l r y , 
t hough y o u n g i n years, is keen i n 
s p i r i t a n d enthus iasm, and its outcome 
de te rmines i n a large measure the suc-
cess o r fa i lu re of the foo tba l l season 
of e i t h e r co l lege . 
It was back i n 1931 that the F r i a r s 
a n d the Rams first met on a footba l l 
field. In that year , a post-season game 
was p l ayed for c h a r i t y at B r o w n S ta -
d i u m on N o v e m b e r 28. 
T h e l i n e u p of that day reveals the 
names of some of the best foo tba l l 
p l a y e r s ever to w e a r the co lo rs of 
the i r respect ive a l m a maters. T h e 
P r o v i d e n c e l i n e Inc luded C h a r l i e J o r n , 
C h a r l i e B u r d g e , B i l l K u t n i e w s k i , E d 
N a w r o c k i , " D i x i e " M a t t h e w s , D i c k 
B u r n s , a n d " D e c k " D a v i s f rom end 
to end matched against Joe D e R i t a . 
J i m C a r r , C h a r l i e M o d l i s z e w s k i . C u r t 
C o l l i n s o n . H a r r i e G i l l , F r e d S t i c k n e y . 
a n d C y C a p p a l b o of the B l u e a n d 
W h i t e . J a c k B r a d y , Joe W r i g h t . C a p -
t a in M i k e Fos ter and C h a r l i e O ' K e e f e 
f o r m e d the F r i a r backf ie ld . w h i l e B o b 
C r a g a n . T o m W r i g h t , Regg ie Horse -
m a n a n d K e n Goff c a r r i e d the p i g -
s k i n for F r a n k K e a n e y . P r o v i d e n c e 
w o n that first game 6-0. 
A f t e r a lapse of t w o years, the a th-
le t ic au thor i t i es of the two col leges 
a r ranged a permanent place on the i r 
foo tba l l schedules for th i s intra-state 
"na tu r a l " . T h r o u g h the cour tesy of 
B r o w n U n i v e r s i t y , the game was 
p l a y e d at B r o w n S t a d i u m after the 
C y c l e d r o m e . home of P r o v i d e n c e foot-
bal lers , had been condemned. The 
F r i a r s aga in defeated the invaders 
f rom K i n g s t o n , 21-7 H a n k Soar . D i c k 
V i t u l l o and J i m Boboras crossed the 
goal for P r o v i d e n c e w i t h B e l l i v e a u 
a d d i n g the ex t ra points. J a c k Mess ina 
( C o n t i n u e d on Page 2, C o l . 4) 
Disease Fight 
Is Supported 
By Fr. Dillon 
"Authorities Wholeheartedly 
Support Campaign O n 
Social Diseases" 
B L O O D T E S T S G I V E N 
Test for Diseases Optional for 
Students Examined in 
New Health Office 
P r o v i d e n c e Co l l ege is ac t i ve ly sup-
p o r t i n g the c a m p a i g n against a l l so-
c i a l diseases, the V e r y R e v J o h n J 
D i l l o n . O P , pres ident of the college, 
stated this week In r e v e a l i n g the pur -
pose a n d me thod of the n e w l y - I n a u g u -
rated student heal th serv ice . 
" A u t h o r i t i e s at P r o v i d e n c e Co l l ege 
who lehea r t ed ly support the c a m p a i g n 
that Is be ing waged against a l l socia l 
diseases." F r . D i l l o n said T h i s year at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e we have Inaugu-
ra ted one of the most comple te a n d 
thorough hea l th services that exis ts 
In any col lege i n the coun t ry . The 
doctors In charge are ve ry anx ious to 
e l i m i n a t e a l l forms of diseases a n d 
conduct an ex tens ive e x a m i n a t i o n of 
eve ry s tudent i n o rde r to ascer ta in if 
there are any symptoms of disease 
present among the men w h o compr i se 
ou r s tudent body If any are found 
the s tudent is re fe r red to h is f a m i l y 
p h y s i c i a n for fu r the r t reatment ." 
B l o o d Tests 
"At the present t ime m u c h empha -
sis th roughout the na t ion Is b e i n g 
p laced on the c a m p a i g n to eradicate 
soc ia l disease. A s an educator . I na-
t u r a l l y endorse any p r o g r a m w h i c h is 
des igned to e l i m i n a t e this pe rn i c ious 
disease. Hence the doctors i n charge 
have been p rompted to advocate the 
blood test for a l l students w h o are 
unde rgo ing the r i g i d p h y s i c a l e x a m -
ina t ion . Tha t th i s p r o g r a m is success-
ful Is e v i d e n c e d by the large number 
of s tudents w h o have requested the 
W a s s e r m a n n test." 
A la rge n u m b e r of students be ing 
e x a m i n e d at the hea l th office have re-
quested the b lood test as part of the 
p h y s i c a l e x a m i n a t i o n , acco rd ing to 
Dr. F r e d e r i c k J . Burns , m e d i c a l ad-
viser i n charge of the heal th bureau 
Toge ther w i t h Dr. E d w i n B . O ' R e i l l y , 
assistant m e d i c a l adviser . D r . B u r n s 
has now comple ted e x a m i n a t i o n s on 
a l l but e ight of the F r e s h m a n class. 
A l t h o u g h the b lood test is not c o m -
pu l so ry for s tudents t a k i n g a p h y s i c a l 
e x a m i n a t i o n . D r . B u r n s stated that the 
effective c a m p a i g n that is being waged 
against s y p h i l i s is educa t ing the stu-
dents to the a d v i s a b i l i t y of h a v i n g a 
Wasse rmann test. "Pr in ted i n fo rma t ion 
on the nature, the causes a n d the 
pern ic ious effects of socia l diseases 
is a v a i l a b l e at a l l t imes for the stu-
dents at the hea l th office." he said 
The e x a m i n a t i o n g iven to eve ry s tu-
dent en te r ing P r o v i d e n c e Co l l ege i n -
cludes, he indica ted , "a comple te 
p h y s i c a l e x a m i n a t i o n of the eyes, ear, 
nose, throat, glands, posture, sk in , 
thorax, c i r c u l a t o r y system, abdomen, 
gen i ta l ia , muscu l a r development , and 
condi t ions of ex t remi t ies . A u r i n a l y -
sis Is g iven to eve ry student together 
w i t h an e x a m i n a t i o n for he rn i a and 
a chest X - r a y . A blood test is c o m p u l -
sory for eve ry student where Indica-
tions are found that a Wasse rmann 
test is requ i red . " 
Eager Friars Favored 
To Topple R.I. State 
MESSAGE F R O M F R . D I L L O N 
" T o the C o - E d i t o r s : 
"Gree t ings to The C o w l on Its 
second ann ive r sa ry . 
" C o n t i n u e y o u r good w o r k ac-
c o r d i n g to the canons of t ru th , 
p ropor t ion , good taste and m o d -
e ra t ion and y o u w i l l con t inue to 
be a power , a real force and In-
fluence among our students, on 
the campus, i n thei r homes a n d 
In the c o m m u n i t y . " 
S igned , 
R e v J o h n J D i l l o n , O P , 
Pres iden t . 
Cowl to Hold 
Annual Dinner 
Members Wi l l Act in "Living 
Newspaper;" Doherty 
to Speak 
T h e staff of T h e C o w l a n d i n v i t e d 
guests w h o se rved i n fo rmer years 
w i l l ce lebra te the b e g i n n i n g of its 
t h i r d year of p u b l i c a t i o n , m a r k e d by 
this spec ia l Issue for the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e - R h o d e I s l and State foo tba l l 
game, w i t h a banquet In the C r o w n 
H o t e l next M o n d a y n i g h t N o v . 15. 
T h e p r i n c i p a l speaker of the even ing 
w i l l be E d w a r d S. D o h e r t y , '24. past 
pres ident of the P r o v i d e n c e Co l l ege 
A l u m n i A s s o c i a t i o n a n d n o w make -
u p ed i to r of the E v e n i n g B u l l e t i n 
F o l l o w i n g Doher ty ' s address, the 
C o w l s ta f f w i l l present a " l i v i n g 
newspaper ." a stunt In w h i c h each 
feature of The C o w l w i l l be repre-
sented. 
Inv i t a t ions to a t tend have been 
accepted by the R e v . P a u l C P e r -
rotta. O P . a n d the R e v Joseph G. 
Precour t . O .P . . first f acu l ty advisers 
to The C o w l , Joseph Dye r . '36. T h e 
C o w l ' s first edi tor : George J . S c o w -
croft . '37. w h o succeeded Dyer , and 
the member s of the regu la r staff of 
the A l e m b i c , the Co l l ege l i t e r a r y 
q u a r t e r l y . 
Capacity Crowd Expected at 
Fifth Renewal of Intra-State 
Football Rivals 
C A M E A T C R A N S T O N 
McGee Confident Charges Will 
Be in Top Form; Friars Hold 
3-1 Edge in Series 
Rhode Is land State 's bu t t ing R a m s 
and P r o v i d e n c e Col lege ' s f ight ing 
F r i a r s w i l l renew the i r foo tba l l h o s t i l -
i t ies F r i d a y even ing at the C r a n s t o n 
S t a d i u m at 8 o 'c lock . A capac i ty c r o w d 
is expected to wi tness the fifth meet-
i n g of Rhode Island's sma l l co l lege 
Intra-state r iva l s . A t r i u m p h for e i the r 
team w i l l have a d i rec t bear ing on 
the success of the 1937 footba l l sea-
son as ne i the r team has to date en -
j o y e d what m a y be te rmed a suc-
cessful season. 
P r e v i o u s F r i a r - R a m encounters have 
p r o v i d e d the spectators w i t h an 
abundance of ac t ion a n d t h r i l l s . R e -
gardless of the e a r l y season records, 
both contestants have cons is ten t ly 
r i sen to the foo tba l l heights for this 
a l l - i m p o r t a n t fray to d i s p l a y h i g h 
ca l i b r e g r i d i r o n tactics. 
T h e F r i a r s h o l d a 3-1 edge ove r the 
lads f rom K i n g s t o n In a c h a r i t y game 
In 1931 P r o v i d e n c e ga ined a 6-0 ve r -
d ic t . A t h l e t i c re la t ions were r enewed 
i n 1934 i n w h i c h year P r o v i d e n c e 
scored a 21-7 v i c t o r y . T h e S m i t h H i l l -
ers made it three straight i n 1935. 
w i n n i n g 13-0. but the Rams b e w i l d -
ered the F r i a r s last year by unloos-
i n g the i r bag of t r i c k s to emerge 
f rom the t i l t on the l o n g e n d of a 
19-0 score. 
F r i a r s H a v e Intensive D r i l l s 
C o a c h Joe M c G e e and his assist-
ants. P h i l C o u h i g a n d F l a v i o T o s i , 
have sent the i r p layers th rough i n -
tensive d r i l l s this week w i t h stress 
be ing l a i d upon t a c k l i n g a n d b l o c k -
ing as these two fundamenta l depart-
ments of p lay have f a i l ed to 
reach expecta t ions S e v e r a l n ew 
decept ive p l ays have been g i v e n 
to the players i n an effort to bolster 
the offence w h i c h has fa i led to func-
t ion smooth ly ove r a pe r iod of s i x t y 
minutes . H o w e v e r . M c G e e is conf i -
( C o n t i n u e d on Page 7. C o l . 5) 
Edward Ledoux, '40, Winner of Campus 
Club's Football Ticket Drawing 
Prize Winner Unable to Attend 
New York Game; Wi l l 
Sell Tickets 
In a tense moment i n the a u d i t o r i u m 
T h u r s d a y afternoon. N o v . 4, " G e n e r a l ' ' 
M c C l e l l a n , F r i a r baske tba l l coach, 
d i p p e d his a r m in to a box he ld by 
E l t o n Deuse. '39. a n d d r e w out a s l i p 
bea r ing the name of E d w a r d E . L e -
d o u x of the Sophomore class. L e d o u x , 
a Webster . M a s s . boy l i v i n g on C o l -
lege Road, became the possessor of 
two t ickets to A r m y - N o t r e Dame 
game i n N e w Y o r k C i t y , p lus t h i r t y 
do l la r s expense money . W h i c h is to 
say that he had w o n the C a m p u s 
C l u b raffle. 
T h e d r a w i n g was postponed f rom 
t w e l v e o 'c lock r a l l y u n t i l 2:30 i n the 
af ternoon because a book of t ickets 
sold to the P i t t s f l e ld A l u m n i C l u b was 
de l ayed 
A s k e d how he felt after be ing an-
nounced the winne r , M r . L e d o u x . w h o 
bought one do l l a r ' s w o r t h of t ickets , 
commented, " A t first I wou ldn ' t be-
l i e v e it. a n d w h e n I was c o n v i n c e d of 
it, I cou ldn ' t s tudy the next day." 
Unfo r tuna t e ly . L e d o u x must w o r k 
on the Sa tu rday of the game, a n d so 
w i l l not be on hand w h e n the A r m y 
a n d the I r i sh c lash . H e w i l l s e l l the 
t ickets . H e w o u l d have been a No t r e 
Dame rooter had he been able to go 
to the game. 
Science Club to 
Elect Officers 
A p r e l i m i n a r y mee t ing of the 
science c lub, w h i c h is m a k i n g its 
debut into P r o v i d e n c e Col lege ' s ex t ra 
c u r r i c u l a r ac t iv i t i es this year, was 
held last Thur sday . 
A const i tu t ion, o u t l i n i n g the p u r -
pose and the a ims of the organiza t ion , 
was d r a w n by the members present. 
T h e c l u b was formed for the purpose 
of acqua in t ing the students interested 
i n the sciences w i t h the latest d e v e l -
opments and advancements of sc ien-
tific endeavor . 
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P. C. Cheer Leaders Judges Award 
Radio Debate 
To Affirmative 
Healey, Graham, Defeat Rock, 
Robinson on Craft Union 
Topic 
T h e d e c i s i o n i n the t h i r d r a d i o d e -
bate b roadcas t b y the P r o v i d e n c e C o l -
lege D e b a t i n g U n i o n o v e r S t a t i o n 
W E A N was a w a r d e d to the t eam up-
h o l d i n g the a f f i r m a t i v e of the ques-
t i o n , " R e s o l v e d : that M a s s o r Indus -
t r i a l O r g a n i z a t i o n Is M o r e B e n e f i c i a l 
to L a b o r T h a n C r a f t O r g a n i z a t i o n " 
T h e soc ie ty c o n t i n u e d its i n t r a m u r a l 
contes ts last n igh t a n d last W e d n e s -
day w i t h d i scuss ions o f U n i c a m e r a l -
i s m In S ta te L e g i s l a t u r e s a n d of C o m -
p u l s o r y A r b i t r a t i o n of L a b o r D i s -
putes. 
T h e r a d i o speakers were : a f f i r m a -
t ive , R o b e r t C . H e a l e y . '39. a n d J o h n 
A G r a h a m , '38; nega t ive , J o h n J . 
R o c k . '39, a n d A n t h o n y R o b i n s o n , '40. 
C a p t . J o s e p h B u r n s of the P r o v i -
dence P o l i c e D e p a r t m e n t . P a u l J -
C o n n o l l y , a n d M r . J o h n P . G a l l a g h e r , 
of the E n g l i s h d e p a r t m e n t o f the 
P a w t u c k e t H i g h S c h o o l , s e r v e d as 
Judges. 
I n n e x t T u e s d a y ' s broadcas t F r a n k 
G . M c G o v e r n , '38. a n d M i c h a e l A . 
C o y n e , '39, w i l l u p h o l d the p r o p o s i -
t i o n . " R e s o l v e d : T h a t Cong re s s B e 
E m p o w e r e d to O v e r r i d e b y a T w o -
t h i r d s V o t e the D e c i s i o n s of the 
S u p r e m e C o u r t D e c l a r i n g A c t s of 
C o n g r e s s U n c o n s t i t u t i o n a l . " w h i l e A l -
ber t E . P a i n e . '38 w i l l t ake the n e g -
a t ive . 
L a s t W e d n e s d a y a n a f f i r m a t i v e 
t eam composed of J o h n A G r a h a m . 
'38. R a y m o n d A . C r e e g a n , '40. a n d 
F r a n c i s T . D w y e r , '40. defeated J o h n 
J . A n d r e . '39. W a l t e r F . G i b b o n s . 39. 
a n d K a r l K u n z . '41. o n the ques t ion . 
" R e s o l v e d : T h a t the U n i t e d Sta tes 
In i t i a t e a S y s t e m of S o c i a l i z e d M e d i -
c i n e . " H e n r y F . C i m i n i . '41. J o h n L . 
M c E l r o y , '40, a n d M a u r i c e F e r l a n d . 
'41, w h o u p h e l d the n e g a t i v e s ide of 
the r e s o l u t i o n "Tha t the S e v e r a l 
Sta tes A d o p t a S y s t e m of U n i c a m e r a l 
L e g i s l a t u r e . ' ' w e r e a w a r d e d the de-
c i s i o n o v e r E d w a r d Y o u n g . '41, C o r -
n e l i u s J . S c a n l o n . '40. a n d N o r m a n 
J . C a r i g n a n . '39. 
I n the debate o n U n i c a m e r a l i s m 
last n igh t T i m o t h y R . C r a w l e y . '38. 
A l b e r t Sau te . '39. a n d A n t h o n y R o b -
i n s o n u p h e l d the a f f i r m a t i v e against 
P a u l F . K e a r n e y . '39. V i n c e n t J . A n -
i e l l o , '38, a n d T h o m a s L e v e s q u e , '40. 
M i l t o n K r e v o l i n . '41, G e o r g e J . S u l -
l i v a n . '40. a n d E u g e n e J . M c E l r o y , 
J r . . '39, opposed C l a r e n c e G . C u s s o n . 
'41. J o h n J . R o c k . '39, a n d C h a r l e s 
E . S w e e n e y . '41. on the C o m p u l s o r y 
A r b i t r a t i o n of L a b o r D i s p u t e s . 
P. C. French Club 
To Be Organized 
First Meeting W i l l Be Held Next 
Wednesday; M r . Smith 
In Charge 
A m e e t i n g for the purpose o f o r -
g a n i z i n g a F r e n c h C l u b at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l be h e l d nex t W e d n e s d a y 
a f t e rnoon at 2.30 i n r o o m 22. i t w a s 
a n n o u n c e d yes t e rday b y M r . W i l l i a m 
B . S. S m i t h . A . M . . p rofessor o f 
F r e n c h , w h o w i l l be i n cha rge . 
T h e purpose of the p roposed or-
g a n i z a t i o n is to g i v e s tudents i n a d -
v a n c e d F r e n c h an o p p o r t u n i t y for 
p r ac t i ce i n s p e a k i n g the F r e n c h l a n -
guage a n d of b e c o m i n g bet ter ac-
q u a i n t e d w i t h F r e n c h l i t e r a t u r e a n d 
c u l t u r e . 
M e m b e r s h i p w i l l be r e s t r i c t ed to 
those s tudents w h o have t aken , o r 
are n o w t a k i n g . F r e n c h 201 or 303. 
T h e f e l l ows w h o start the R a h , R a h , Rah ' s at the f o o t b a l l games . L e f t to 
r i g h t : P a u l F a r l e y , '39, J o s e p h F e r r a r o , '39, and R a y m o n d D u p r a s , '39. 
T h e y ' l l be l e ad ing the cheers F r i d a y n igh t at the C r a n s t o n S t a d i u m . 
Peace Groups 
Assemble Here 
Four Colleges Represented at 
Committee Session of C A I P 
Branch 
M e m b e r s of the I n t e r n a t i o n a l R e l a -
t ions C l u b of P r o v i d e n c e C o l l e g e w e r e 
hosts of the r ep resen ta t ives o f peace 
g roups f r o m th ree N e w E n g l a n d c o l -
leges at an e x e c u t i v e m e e t i n g of the 
C a t h o l i c A s s o c i a t i o n for I n t e r n a t i o n a l 
Peace i n H a r k i n s H a l l last S u n d a y af-
t e rnoon . A pane l d i s c u s s i o n s c h e d u l e d 
to be h e l d b e t w e e n the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e m e n a n d the u n i t f r o m A l b e r -
tus M a g n u s C o l l e g e of N e w H a v e n , 
C o n n . , was pos tponed u n t i l l a t e r i n 
the m o n t h . 
D e l e g a t i o n s w e r e present f r o m Reg i s 
C o l l e g e of B o s t o n . R i v i e r C o l l e g e of 
H u d s o n . N . H . A l b e r t u s M a g n u s C o l -
lege, a n d P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e body se lec ted F e b . 19 as a ten-
t a t i ve date for the F e d e r a t i o n C o n f e r -
ence to be h e l d here. B e f o r e the meet -
i n g the v i s i t i n g g i r l s w e r e guests of 
the I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n at 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e - N i a g a r a foot-
b a l l game. T h o m a s W D u r n i n . '38. of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , p re s iden t o f the 
F e d e r a t i o n , was c h a i r m a n at the d i s -
cuss ion . 
R e p r e s e n t i n g R e g i s C o l l e g e w e r e 
B a r b a r a N o r t o n . '40. E l i n o r O ' H a r e . 
'39. R i t a S h e r m a n . '38. a n d C h r i s t i n e 
O ' M a l l e y . '38. T h e m e m b e r s f r o m 
R i v i e r C o l l e g e w e r e B e a t r i c e B e l i s l e , 
A n n e t t e G e n n e l l . O l i v a B o u l a i s . I r ene 
G o d d u . a n d H e l e n K a v a n a u g h . T h e 
A l b e r t u s g r o u p i n c l u d e d G r a c e H i c k e y , 
'38. J e a n S t i e r . '39. C a t h e r i n e C o u g e r . 
'39. M i l d r e d M c L o u g h l i n . '40. B e s s i e 
M a r t i n . '38. a n d M a r g a r e t B u r k e . '38. 
T h e Misses A l i c e M . F i t z G e r a l d of 
P a w t u c k e t . a n d D o r i s D a l y of D a l t o n . 
Mass . bo th s tudents at P e m b r o k e C o l -
lege, ac ted as hostesses. 
K E E N R I V A L R Y 
A T S T A T E T I L T 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t a l l i e d for S ta te a n d F i s h e r r u s h e d 
o v e r the e x t r a p o i n t . 
O n N o v e m b e r 16. 1935. w h i c h 
m a r k e d the b i r t h of T h e C o w l P r o v i -
dence C o l l e g e a n d R h o d e I s l a n d S ta t e 
met for the t h i r d t ime , th i s t i m e at 
H e n d r i c k e n F i e l d . P a c e d b y H a n k 
Soar , the F r i a r s ou t sco red B o b b y 
M u d g e a n d c o m p a n y f r o m K i n g s t o n 
13-0. " H a n k u s P a n k u s " S o a r sco red 
a l l 13 po in t s for the S m i t h H i l l e r s 
a n d gave one of the finest p e r f o r m -
ances e v e r w i t n e s s e d b y f o l l o w e r s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e foo tba l l . 
L a s t year , the tables w e r e t u r n e d 
b y F r a n k K e a n e y ' s lads . I n the first 
co l l eg i a t e f lood l igh t f o o t b a l l contest i n 
R h o d e I s l and , the R a m s defea ted the 
F r i a r s 19-0. T h e game was p l a y e d at 
C r a n s t o n R e c r e a t i o n F i e l d . J a c k M c -
C a r t h y ' s b r i l l i a n t a e r i a l s to L o n 
D ' I o r i o p lus some fine b r o k e n - f i e l d 
r u n n i n g b y B o b b y M u d g e was too 
m u c h for P r o v i d e n c e to ma tch . S e n i o r s 
G i l l , H a g s t r o m , B o u z a n . D a v i n . L a n w -
le r , B o b o r a s , Ange l i ca , . H a m m o n d , a n d 
B e l l i v e a u thus saw the d r e a m of th ree 
s t r a igh t v i c t o r i e s o v e r the R a m s fade 
i n to o b l i v i o n . 
J u s t w h o w i l l be v i c t o r i o u s F r i d a y 
n igh t , o n l y the " C r y s t a l B a l l ' ' w o u l d 
dare p red ic t . B o t h teams a p p e a r about 
e v e n l y m a t c h e d w i t h r a t h e r u n i m p r e s -
s ive season's r e co rds b e h i n d them, bu t 
the fu tu re of a success fu l season h a n g -
i n g i n the b a l a n c e . 
Poetry Society 
Elects President 
Prof. Fred Donovan Named to 
Head Recently Formed 
Group 
T h e R h o d e I s l and C a t h o l i c Poe t ry 
G u i l d , a u n i t o f the C a t h o l i c Poe t ry 
S o c i e t y of A m e r i c a , h e l d i ts first meet-
i n g of the new year , i n H a r k i n s H a l l 
last S u n d a y . 
E l e c t i o n o f off icers t ook p lace and 
p l a n s for the n e w y e a r w e r e dis-
cussed. P r o f e s s o r F r e d J. D o n o v a n , of 
the E n g l i s h D e p a r t m e n t was e lec ted 
p r e s i d e n t : the o the r officers e lec ted 
are M i s s L i l a H u r l e y , v ice -pres iden t , 
a n d M i s s M i l d r e d A l g e r . secretary and treasurer. 
T h e c o n s t i t u t i o n of the S o c i e t y was 
r e a d b y F r a n k l i n S e r r y , a n d adopted 
b y the g roup . A n a d v i s o r y c o u n c i l 
was c rea ted , to consis t o f five m e m -
bers, a n d to be h e a d e d b y Mr. S a m -
u e l A l l a r d . T h e pu rpose of the boa rd 
is to c r i t i c i z e the w o r k submi t t ed 
before p r e s e n t i n g i t for gene ra l ex-
a m i n a t i o n a n d thus to e l i m i n a t e any 
e x t r a n e o u s or i r re levant c r i t i c i s m . 
Washington Alumni 
Chapter Formed 
Robert T . Murphy. '36, Now In 
Capitol City, In Charge of 
Graduate Club 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n w i l l soon have a c h a p t e r 
i n the na t ion ' s c a p i t o l i f p l ans of 
g radua tes n o w res ident i n W a s h i n g -
ton, D . C . a n d the v i c i n i t y m a t e r i a l -
ize. 
T h e m o v e for the f o r m a t i o n of a n 
a l u m n i b r a n c h i n W a s h i n g t o n is be-
i n g l ed b y R o b e r t T . M u r p h y . '36. 
w h o is e m p l o y e d i n the D e p a r t m e n t 
of J u s t i c e Off ice of J o s e p h B . K e e n a n . 
assistant to the A t t o r n e y G e n e r a l a n d 
the r e c i p i e n t of a h o n o r a r y degree 
f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e last J u n e . 
R e v . P h i l i p C . S k e e h a n , O . P . , a 
f o r m e r m e m b e r of the P r o v i d e n c e C o l -
lege f acu l ty , a n d at present s t a t ioned 
at St . D o m i n i c ' s p a r i s h i n W a s h i n g t o n , 
w i l l be c h a p l a i n of the n e w b r a n c h . 
M u r p h y w i l l be assis ted b y W i l -
l i a m J . ( " B i g B i l l " ) C o n n o r . '23. a 
no ted a th le te w h i l e at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ; J o h n J . S h i e l d s . '35; E d m u n d 
J. C a r b e r r y . '36: W a l t e r O r m e . '34; 
a n d A r t h u r W . C o n s t a n t i n o . '36. 
Congratulations 
To The Cowl 
The Unholy Three 
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FR. PERROTTA IS GUEST 
SPEAKER ON BROADCAST 
T h e R e v . P a u l C P e r r o t t a . O . P. , of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e ph i lo sophy de-
pa r tmen t , was the guest speaker last 
S u n d a y on the " V e r i t a s R a d i o F o r u m " 
p r o g r a m w h i c h is sponsored each w e e k 
b y the F a l l R i v e r A l u m n i C l u b of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d broadcast at 
1 0 3 0 S u n d a y m o r n i n g f r o m s ta t ion 
W S A R i n F a l l F i v e r , F a t h e r P e r r o t -
ta's t a lk was e n t i t l e d " P u r g a t o r y " . 
T h e graduate g roup r ecen t ly induc t -
ed the new officers at a mee t ing h e l d 
i n the K n i g h t s of C o l u m b u s h a l l i n 
t h e i r c i t y . T h e n e w l y - e l e c t e d officers 
i n c l u d e P r e s i d e n t Joseph M c C a r t h y , 
'30. V i c e P r e s i d e n t R i c h a r d C o n d o n . 
'35. S e c r e t a r y H i l l i a r d F . Nag le . '34. 
a n d T r e a s u r e r J o h n J . S u l l i v a n . '29. 
"Beat-State" Dance Committee Fr. Serror Speaks 
To Nurses Guild 
R e v . N i c h o l a s H . Ser ror , O .P . . of the 
b io logy depar tment of P r o v i d e n c e C o l -
lege, addressed the Nurses ' G u i l d , a 
b r a n c h of the T h o m i s t i c Inst i tute of 
P r o v i d e n c e Co l l ege , on " E u g e n i c 
S t e r i l i z a t i o n " at its second mee t ing 
at the col lege last n ight . A n e lec t ion 
of G u i l d officers and a business meet-
ing were a lso he ld . 
" In our app roach to the p r o b l e m 
of eugenic s t e r i l i z a t i o n , " F r . S e r r o r 
t o ld the 150 nurses assembled for 
the meet ing , "we must r e me mbe r that 
two i n v i o l a b l e r ights are a l w a y s to 
be observed : first, the r i gh t to l i f e 
and its p ropaga t ion , and second, the 
r igh t to the ful les t n a t u r a l deve lop-
ment of a l l ou r m a t e r i a l a n d sp i r i t -
ua l facul t ies . " 
F o l l o w i n g F r . Se r ro r ' s t a lk a ques-
t ion p e r i o d and d iscuss ion on eugenic 
s t e r i l i z a t i on was he ld . T h e speaker 
was i n t r o d u c e d b y R e v . Robe r t B r e n -
nan. O.P. . d i r ec to r of the T h o m i s t i c 
Inst i tute . R e v . Joseph Precour t . O.P. . 
mode ra to r of the G u i l d , p res ided at 
the business mee t t ing w h i l e R e v . E d -
w a r d C . L a M o r e , O.P . , and R e v . 
P h i l i p P . R e i l l y . O .P . . of the col lege 
facu l ty assisted i n the p r o g r a m . 
Officers of the Junior class and the chairman of the Junior "Beat-State" 
dance committee arranging the event scheduled for tonight. Left to 
right: Robert C . Healey. secretary, Albert A . Ahearn, vice-president; E u -
gene C . McElroy, Jr., Back R o w : Duniel Murphy, president, and Frank 
O'Brien, chairman of the social committee. 
F R A N C E C O N F E R S HONOR 
UPON F A T H E R L E V E L 
( C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
dent of A q u i n a s C o l l e g e i n C o l u m -
bus, O. . f r o m 1923 to 1925. H e is n o w 
i n charge of G u z m a n H a l l a n d is 
engaged i n m a k i n g an E n g l i s h t rans-
l a t i o n of the w o r k s of the Mos t R e v . 
M a r t i n S. G i l l e t . O .P . . M a s t e r G e n e r a l 
of the D o m i n i c a n s . 
A f t e r s t u d y i n g at the u n i v e r s i t y of 
h i s na t ive t o w n . B o u l o u g n e - s u r - M e r , 
F a t h e r L e v e l con t i nued his educa t ion 
at St . S tephen ' s B i b l i c a l S c h o o l i n 
J e r u s a l e m , w h e r e he was o rda ined i n 
1902. In 1903 he was ass igned to C i e n -
fuegos. C u b a , to the C o l l e g e of B a r -
to lome de las Casas of w h i c h he was 
la ter made Pres iden t . R a i s e d i n 1913 
to the office of V i c a r P r o v i n c i a l of 
the D o m i n i c a n O r d e r i n C u b a , he 
ended his o w n tenure four years la ter 
to r e tu rn to w a r - t o r n F r a n c e . B e g i n -
n i n g w i t h the r a n k of p r i v a t e he 
la te r became i n f i r m a r i a n i n the sec-
o n d a r y corps a n d h e l d that post un -
t i l after the a rmis t i ce . 
L a t e i n 1919 he was sent to A q u i n a s 
C o l l e g e to fur ther h is s tudy of E n g -
l i sh , a n d a short t i m e af te rwards he 
assumed the d i r ec to r sh ip of the F r e n c h 
depar tment at P r o v i d e n c e Co l l ege . 
N a m e d P res iden t of A q u i n a s i n 1923, 
he se rved u n t i l 1925 w h e n he re-
t u r n e d to P r o v i d e n c e , w h e r e he has 
been s ta t ioned since that t ime . H e 
has f u l l y t rans la ted three vo lumes of 
the M a s t e r Genera l ' s works , " E d u c a -
t ion of the Hear t , " " E d u c a t i o n of the 
M i n d , " and " C h r i s t i a n M a n h o o d , " a n d 
is now p r e p a r i n g an E n g l i s h ed i t ion 
of " L e t U s G o B a c k to C o m m o n 
Sense." 
T h e commi t t ee i n charge of the 
presenta t ion ceremonies consists of 
the R e v . I r v i n g A . Georges . O.P . , the 
R e v . G e r a r d Precour t . O.P . , the R e v . 
E d w a r d C . L a M o r e . O .P . . a n d Prof . 
W i l l i a m S m i t h . M r . Lepou t re , w h o 
w i l l bes tow the Cross upon F a t h e r 
L e v e l , h a d been p r e v i o u s l y made an 
h o n o r a r y D o c t o r of L a w s b y P r o v i -
dence Col lege . A F r e n c h c i t i zen , he is 
p rominen t i n F r a n c o - A m e r i c a n c i rc les 
i n Rhode Is land. 
N e w s of the honor came to F a t h e r 
L e v e l i n a let ter f rom Pres iden t L e -
b r u n w h i c h read: "I have the honor 
to i n f o r m y o u that last n igh t I s igned 
a decree m a k i n g y o u a C h e v a l i e r of 
the F r e n c h L e g i o n of H o n o r . " L e b r u n ' s 
se lec t ion was made after the f r iar ' s 
name had been proposed b y P a u l 
C l a u d e l , fo rmer F r e n c h A m b a s s a d o r 
to this count ry , a n d b y C l a u d e l ' s suc-
cessor, A n d r e de L a b o u l a y e , i n g r a t i -
tude for m i l i t a r y a n d educa t iona l ser-
v ices to F r a n c e . 
AQUINO C L U B E L E C T S 
O F F I C E R S FOR Y E A R 
A n t h o n y St ramondo, '38. was e lec ted 
president of the A q u i n o C l u b for the 
c o m i n g year at a mee t ing h e l d M o n -
day. N o v . 18. O t h e r officers are: F e r -
d inando G a b r i e l e . '39. v ice-pres ident : 
A r n o l d G i u s t i , '38, secretary, a n d D a n -
i e l L i b u t t i . '38, t reasurer . 
Joseph Pe t ros ino , '40, was appoin ted 
c h a i r m a n of the m e m b e r s h i p c o m m i t -
tee. In i t i a t ion of f reshmen is p l anned 
or an e a r l y mee t ing . 
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S A N E S E X E D U C A T I O N 
The statements made in the Brown Daily 
Herald's November 4 issue were an attack on 
the honesty and intelligence of those millions of 
people in this country who are the product of 
Catholic education. The editorial deserves an 
answer even though a later one (also printed 
here) says "We are not interested in running in-
to the bogs of editorial war with 'The Cowl'." On 
November 4 , the Herald specifically stated: 
"Sexual relations are normal re lat ions . . . ." 
Normal sexual relations are normal relations. 
Sexual relations are normal for the proper per-
sons at the proper times and in the proper man-
ner. It is the thesis of the Herald that "only 
when they (sexual relations) are viewed from 
the standpoint of prudery and ignorance do they 
become sinful." It is the thesis of The Cowl 
that the standpoint from which one views these 
relations makes little difference in the sinful-
ness or sinlessness involved. There is a moral 
law—as there are physical laws—in the universe 
and the sex relations may be viewed from any 
scientific standpoint so long as it is not in con-
travention of the moral law. 
Without one touching sentence the editorial 
would of course be neither typical nor complete. 
"The same attitude has re-occurred again and 
again since the first struggle of the Church 
against the 'heresies' of the earliest scientists." 
(This is the sentence that was not printed in the 
public press). Instead of going through the 
customary process of answering that calumny, 
might we ask if the Herald understands that 
the Church was preserving knowledge through 
her universities centuries before the University 
of Illlinois discovered that seventy per cent of 
brothel trade was composed of college students, 
before the University in which the Brown Daily 
Herald is edited allowed itself to be misrepre-
sented by such shallow statements. 
We said: "There is no need to parade the 
vice of a decadent world before college students 
for their choice. . . . " And the Herald said in 
response: "No statement or action has more 
thoroughly summed up the attitude which has 
made 'sex' a ' s i n ' . . . . " But sex is not a sin. No 
one has ever said it is. Nor is it a virtue. Sex 
is a zoological characteristic making one person 
male, another female. Even if we suppose the 
Herald is using "sex" in a broader sense, we 
do not say and have never said and shall never 
say that sex is a sin. This is not an "attitude"; 
it is a conviction. 
Perhaps the November 9 editorial is an 
apology for the name-calling of the previous one. 
If so, we are sorry to see that "In regard to the 
question of whether or not college students 
should be given sane sexual knowledge we shall 
never see eye to eye." The question was not 
"whether or not" but "how". And for the 
answer to this we repeat the statement of our 
first editorial for sane sex education: 
"We do not advocate a systematic separate 
study of birth control. . . . We do propose that 
every Catholic student be ready to oppose the 
doctrine with his full power. To do this, some 
knowledge is necessary. And for this knowledge 
we have our religion courses, our science courses 
and our philosophy courses, where a sane, intelli-
gent, Catholic treatment of the subject can be 
given."—And you may spell "Catholic" with a 
large or a small "c". 
O R G A N I Z A T I O N O F L A B O R 
All those concerned with the welfare of la-
bor will await anxiously the outcome of the 
efforts of Tennessee's Senator Berry to effect 
the reconciliation of the American Federation 
of Labor and the Committtee for Industrial 
Organization. Labor can not successfully com-
bat its enemies while it is torn by internal con-
flict. 
There is in this country a large block, cul-
turally, and, more important here, politically 
powerful; a block which belongs to neither of 
the groups we have labeled employers and em-
ployees, and which includes professional men, 
those working under civil service, small store 
owners, and others. The support of these peo-
ple is virtually essential to success in the pro-
motion of legislation through the channel of 
public opinion, which is certainly an important 
channel in a democracy, if, unfortunately, per-
haps not the only one. In viewing the differ-
ences of workers and their employees, this 
group strives to preserve an objective atti-
tude, to find and support the right. 
By the present clashes within its ranks, 
labor is unnecessarily prejudicing its cause in 
the eyes of all men who endeavor to deter-
mine the justice of that cause in a disinterest-
ed manner. We do not attempt to defend la-
bor in all its claims here; some of them are 
no doubt uniustified. What we do maintain is 
that it is folly for the forces of organized la-
bor to hamper the achievement of their ob-
jectives by fighting among themselves. 
It is decidedly to the advantage of labor 
that this attempt at reconciliation of these 
forces succeed. Real labor leaders can make it 
succeed. 
( R e p r i n t e d f r o m B r o w n D a i l y H e r a l d . N o v . 4, 1937) 
S A N E S E X E D U C A T I O N 
P r u d e r y takes the sadd le i n the r e a c t i o n a r y forces 
against sane s e x u a l e d u c a t i o n a c c o r d i n g to a n e d i t o r i a l 
p u b l i s h e d i n the P r o v i d e n c e C o l l e g e " C o w l " a n d r e p r i n t e d 
i n c o l u m n t w o o n th i s page of the D A I L Y H E R A L D . 
D e c l a r i n g that " B i r t h C o n t r o l is the most v i c i o u s a n d 
p e r v a s i v e o f a l l d o c t r i n e s t augh t b y m o d e r n i s m " the 
e d i t o r i a l goes o n to state that sex e d u c a t i o n " i s m e r e l y 
t r y i n g to ra ise the b a n n e r o f k n o w l e d g e a n d i n t e l l i -
gence o v e r s in fu lness a n d d e b a u c h e r y . " 
It is on th i s f ron t—aga ins t p r e j u d i c e a n d m i s c o n -
cep t ion o f the t r u e v a l u e s of a k n o w l e d g e of b i r t h c o n -
t ro l—tha t the ba t t l e for sane s e x u a l k n o w l e d g e m u s t be 
fought. N o s ta tement o r a c t i o n has m o r e t h o r o u g h l y 
summed u p the a t t i t ude w h i c h has m a d e " s e x " a " s i n " 
t h a n the d e c l a r a t i o n of the e d i t o r i a l that, " T h e r e is no 
need to pa rade the v i c e o f a decaden t w o r l d before 
co l l ege s tudents for t h e i r cho i ce i n o b v i a t i n g , as is sa id , 
' m u c h m e n t a l as w e l l as p h y s i c a l p a i n ' . " 
I n such a s ta tement the u n h e a l t h y m i n d is o b v i o u s . 
It is a s s u m e d that because a y o u n g pe r son has k n o w l -
edge he i s g o i n g o u t to do h a r m to h i m s e l f a n d others . 
It seems to be one of the p r i m a r y a s sumpt ions of the 
C a t h o l i c C h u r c h i n its fight aga ins t b i r t h c o n t r o l that 
k n o w l e d g e w i l l be m i s a p p l i e d . T h e same a t t i t ude has 
r e - o c c u r r e d a g a i n a n d a g a i n s ince the first s t rugg le of 
the c h u r c h aga ins t the "heres ies" o f the ea r l i e s t sc ient i s t s . 
K n o w l e d g e i n no w a y i m p l i e s i t s m i s a p p l i c a t i o n . 
S u s p i c i o n of m i s - a p p l i c a t i o n m e r e l y i m p l i e s a l a c k o f 
fa i th i n h u m a n na tu re . S e x u a l r e l a t i o n s are n o r m a l 
re la t ions , a n d o n l y w h e n they are v i e w e d f r o m the 
s tandpo in t of p r u d e r y a n d i g n o r a n c e do t h e y become 
s in fu l . 
T h e " D a i l y I l l i n i " . U n i v e r s i t y of I l l i n o i s , r e c e n t l y 
conduc ted an i n v e s t i g a t i o n i n w h i c h i t d e c l a r e d that 70 
per cen t of the pa t rons of t w e n t y - f i v e k n o w n b ro the l s of 
the t o w n w e r e co l l ege s tudents . S u c h c o n d i t i o n s do ex i s t . 
The pe r son w h o des i res s u c h pu r su i t s w i l l f o l l o w t h e m 
w h e t h e r o r not he has suff ic ient k n o w l e d g e to pro tec t 
h i m s e l f f r o m disease. T o the i n d i v i d u a l w h o does not 
desi re s u c h p u r s u i t s i t is e v e n m o r e i m p e r a t i v e that a 
k n o w l e d g e of b i r t h c o n t r o l a n d v e n e r e a l diseases be 
g i v e n . T h e p l ace for s u c h e d u c a t i o n is the A m e r i c a n 
co l l ege . 
( R e p r i n t e d f r o m B r o w n D a i l y H e r a l d , N o v . 9, 1937) 
W A S S E R M A N N T E S T S 
W h i l e " T h e C o w l " of P r o v i d e n c e C o l l e g e c o n t i n u e s to 
h u r l d i a t r i b e at the D A I L Y H E R A L D , the V e r y R e v . 
J o h n J . D i l l o n , O .P . , p re s iden t of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
came out w i t h a s ta tement r e g a r d i n g W a s s e r m a n n tests 
for w h i c h w e h i g h l y c o m m e n d h i m s e l f a n d h i s i n s t i t u -
t ion . F a t h e r D i l l o n s ta ted: 
" T h i s y e a r at P r o v i d e n c e C o l l e g e w e have i n a u g u r -
a ted one of the most c o m p l e t e a n d t h o r o u g h s tudent 
h e a l t h se rv ices that ex i s t s i n a n y co l l ege i n the c o u n t r y . 
" T h e doc to r s i n charge are v e r y a n x i o u s to e l i m i n a t e 
a l l f o r m s of disease, a n d c o n d u c t an e x t e n s i v e e x a m i n a -
t i o n of e v e r y s tudent i n o r d e r to a sce r t a in i f the re a r e 
a n y s y m p t o m s of disease present . If any s y m p t o m s are 
found, the s tudent is r e f e r r e d to h is f a m i l y p h y s i c i a n 
for f u r t h e r t r ea tment . " 
W e are not in te res t ed i n r u n n i n g in to the bogs of 
e d i t o r i a l w a r w i t h " T h e C o w l " . I n r e g a r d to the ques-
t ion of w h e t h e r o r not co l l ege s tudents s h o u l d be g i v e n 
sane s e x u a l k n o w l e d g e we s h a l l n e v e r see eye to eye. 
B u t desp i te the l i b e r a l a t t i t ude t a k e n b y the D A I L Y 
H E R A L D , w e are r e p r e s e n t i n g a co l l ege w h i c h appears 
to be m o r e c o n s e r v a t i v e t h a n those we b r a n d e d "prudes 
a n d r eac t iona r i e s " . 
B e f o r e th i s U n i v e r s i t y can hope to progress t o w a r d 
a p l ace w h e r e the q u e s t i o n of sex is me t f r a n k l y on 
the c a m p u s the first step m u s t be a b l o o d test g i v e n to 
underg radua tes to d e t e r m i n e w h e t h e r o r not they are 
subject to a v e n e r e a l disease. The s ta tement is f r ank , 
a n d hones t w i t h a s i n c e r i t y g r o w i n g o n l y out of f r a n k -
ness. E v e r y s tudent i n B r o w n s h o u l d be g i v e n a b l o o d 
test e v e r y y e a r to d e t e r m i n e w h e t h e r he is a v i c t i m of 
a v e n e r e a l disease. 
I f tests w e r e g i v e n o n l y to f reshmen, it is p r o b a b l e 
that l i t t l e benefit w o u l d resu l t f r o m the e x a m i n a t i o n s ; 
o n l y b y a y e a r l y c h e c k - u p is i t poss ib le to o b t a i n c o m -
plete effect iveness i n a t t e m p t i n g to a i d i n s t a m p i n g out 
one of man ' s d read diseases. W e urge the U n i v e r s i t y 
b o a r d of hea l t h a n d the a d m i n i s t r a t i o n to s e r i o u s l y c o n -
s ider th i s mat te r . 
In the 
Mail Bag 
N o v . 5, 1937. 
D e a r E d i t o r : 
W e of the F r e s h m a n class. I 'm sure 
w o u l d w e l c o m e any c o n s t r u c t i v e c r i t i -
c i s m o n h o w to p r o d u c e a w i n n i n g 
f o o t b a l l t e a m — a n y co l l ege w o u l d ap-
prec i a t e that . B u t the c o w a r d l y a n d 
u n w a r r a n t e d assaul ts of y o u r spor t de-
p a r t m e n t t h r o u g h M r . I. S i p e r s t e i n ' s 
c o l u m n , " Jus t B e t w e e n U s , " have 
a roused the i n d i g n a t i o n s of a l l s choo l 
s p i r i t e d s tudents . Does M r . S i p e r s t e i n 
g i v e c red i t to the B o s t o n C o l l e g e 
F r e s h m e n for t h e i r fine t eam; he does 
not, but states that " o u r f o o t b a l l p l a y -
ers w o u l d n ' t m a k e good m a r b l e p l a y -
ers ." I ' m p o s i t i v e that each a n d e v e r y 
p l a y e r o n the f o o t b a l l squad t r i e d h is 
v e r y best e v e r y m i n u t e of the g a m e 
to b r i n g v i c t o r y to h i s co l l ege . Is that 
c o w a r d i c e as M r . S i p e r s t e i n i m p l i e s ? 
Is no t h is sugges t ion of c a n c e l l i n g the 
r e m a i n i n g games m o r e c o w a r d l y t han 
a n y t h i n g the f o o t b a l l p l a y e r s c o u l d 
have done? 
M r . S i p e r s t e i n b e l i e v e s that c a n c e l -
l i n g these t w o games w o u l d save 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a great dea l of 
h u m i l i a t i o n . I n s p e a k i n g for myse l f , 
a n d I b e l i e v e for the m a j o r i t y of the 
F r e s h m e n class, I c o n t e n d that w e 
are no t a s h a m e d of o u r team, bu t 
p r o u d of i t ; p r o u d to have a t e a m that 
c a n be a good loser ; p r o u d to have 
a t eam that can fight aga ins t o v e r -
w h e l m i n g odds a n d p r o u d to h a v e 
a t eam that t r i e s i ts best at a l l t imes, 
n o t w i t h s t a n d i n g M r . S i p e r s t e i n ' s r e -
m a r k s to the c o n t r a r y . 
M I L T O N K R E V O L I N , '41. 
J U S T B E T W E E N U S 
( W o u l d that i t w e r e ) 
" D i d y o u say f o o t b a l l p l a y e r s ? " 
Y e s . I sa id f o o t b a l l p l a y e r s ! T h e i n -
d i g n a t i o n i n m y r e p l y is lost on paper . 
T h a t a n s w e r sp r ings u p spon taneous ly 
as w e l l as a n g r i l y , u p o n r e a d i n g y o u r 
head ing , f o r you t c o l u m n . A c o l u m n , 
w h i c h , w e r e I a F r e s h m a n p l aye r , 
w o u l d necessi ta te a n a p o l o g y to the 
en t i r e t eam. I w o u l d not ask f o r i t . 
I w o u l d d e m a n d i t . 
I hope f o r y o u r sake, a n d f o r the 
f a i t h tha t I have i n h u m a n nature , 
that y o u , w h e n w r i t i n g th i s c o l u m n , 
w e r e u n a w a r e of the a r t i c l e w h i c h 
w o u l d be o n the same page as you r s ; 
i n fact, i n an a d j o i n i n g c o l u m n . T h i s 
a r t i c l e w a s to the effect tha t three 
of the F r e s h m a n p l a y e r s w e r e suf-
f e r i n g f r o m concuss ion of the b r a i n . 
B r a i n concuss ions , dear E d i t o r , a re 
not a c q u i r e d f r o m p o u n d i n g a type -
w r i t e r . 
Y o u s a r c a s t i c a l l y sugges ted that 
f o r some u n k n o w n reason, the F r i a r -
le ts w e r e u n d e r the false i m p r e s s i o n 
tha t t hey c o u l d p l a y f o o t b a l l . I a n d 
e v e r y P . C . m a n w h o saw that game, 
k n o w that t he F r o s h c a n p l a y foot -
b a l l . G i v e t h e m a reasonab le opponen t 
a n d t hey w i l l p l a y good f o o t b a l l . 
N e i t h e r I n o r a n y o n e else c o u l d expec t 
t h e m to do a n y t h i n g agains t a t e a m 
of r e l a t i v e g iants . I do not b l a m e the 
F r o s h i n the least. T h e i r o n l y f o l l y 
was i n c o n s e n t i n g to p l a y agains t a 
t e a m w h o w e r e t h e i r p h y s i c a l su -
p e r i o r s b y so far . It was not m a y h e m 
as y o u t e r m e d it , dea r E d i t o r , bu t 
r a t h e r i t was m a r t y r d o m . T h e F r o s h 
k n e w that w o u l d happen . N o t one 
a s k e d to be t a k e n out. A s a resul t , 
the m a j o r i t y w e r e c a r r i e d out. I f that 
was an e x h i b i t i o n o f a l a c k of i n -
tes t ina l fo r t i tude , t hen I confess m y -
self to be i n c u r a b l y y e l l o w ; a n d 
p r o u d l y so. 
P r o g r e s s i n g d o w n the c o l u m n . I no-
t i c e d f requen t i n se r t ions of the c o l -
u m n i s t s c u s t o m a r y " w e . " M a y I sug -
gest tha t y o u s h o u l d have used the 
p r o n o u n " I , " for s u r e l y y o u are a lone 
i n y o u r r a v i n g s . It c o u l d not be c a l l e d 
c r i t i c i s m i n j u s t i c e to tha t t e r m . 
T h e F r e s h m a n s p i r i t was not de-
feated o n the field of ba t t le . B u t the 
en t i r e s p i r i t of the C o l l e g e suffered a 
defeat i n th i s c o l u m n of its w e e k l y 
paper . I n that c o l u m n w e m a y a l l f ee l 
h u m i l i a t i o n . 
T . C A S E Y M O H E R , '38. 
In Retrospect 
N O R M A N J . CARIGNAN, '39 
Two Years After 
F r i d a y n i g h t o n the occas ion of the 
a n n u a l P . C. -S ta te foo tba l l game. The 
C o w l w i l l ce lebra te its second b i r t h -
day , a l t h o u g h i t was a c t u a l l y two 
years ago o n N o v . 15 that the first is-
sue of T h e C o w l was pub l i shed . It 
is a m e m o r a b l e day indeed, a n d one 
the m e m o r y of w h i c h shou ld be i m -
bedded i n the hear t of e v e r y one i n -
te res ted i n the fu ture a n d des t iny of 
th i s P r o v i d e n c e C o l l e g e undergradua te 
n e w s p a p e r . 
D u r i n g i t s t w o short years of e x i s -
tence T h e C o w l has s t r i v e n to b r i n g 
a c lose r a l l i a n c e b e t w e e n the students 
a n d t h e i r f a c u l t y a n d a greater respect 
for s tudent o p i n i o n . 
T h e p u b l i c a t i o n of the first C o w l 
b r i n g s to m i n d a n y in t e r e s t i ng i n c i -
dents that s u r r o u n d e d the first issue. 
U n d e r the m o d e r a t o r s h i p of the R e v . 
P a u l C . P e r r o t t a , O . P . . Joe D y e r , i ts 
first e d i t o r a s s e m b l e d a t w o - m a n staff 
of B r e n d a n M c M u l l e n . '36. and George 
S c o w c r o f t . '37. to ed i t the first issue. 
It t ook three t en -hou r days for Joe to 
gather the requ i s i t e a m o u n t of copy. 
M c M u l l e n h a d been m a d e Bus iness 
M a n a g e r a n d was busy ge t t ing ad con-
t racts a n d p l a n n i n g the l ay -ou t . S c o w -
crof t a b l y ass is ted J o e i n w r i t i n g the 
m a t e r i a l . F r o m t h i s nuc l eus emana ted 
the finished p r o d u c t the first issue of 
T h e C o w l . T h a t d a y is as m u c h a part 
of the h i s t o r y of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
as are f o o t b a l l v i c t o r i e s a n d other 
a th l e t i c conquests . T h e C o w l made a 
c o m m e n d a b l e b e g i n n i n g a n d has neve r 
lost that o p i n i o n of c o m m e n d a t i o n 
h e l d b y its m a n y readers . 
S i n c e that t ime . T h e C o w l has 
g r o w n r a p i d l y not i n size bu t i n ref-
e rence to b e i n g a t rue re f lec t ion of 
s tudent o p i n i o n . It w a s e a r l y felt 
that some out le t s h o u l d be g i v e n for 
s tudent o p i n i o n , a n d that need was 
f o u n d i n the w e e k l y issues of this 
newspape r . T h r o u g h o u t these three 
yea r s the ed i to r s have a l w a y s a t tempt-
ed to p r o v i d e the s tudent w i t h ready 
a n d c o m p l e t e n e w s of P r o v i d e n c e C o l -
lege a c t i v i t i e s . It has n e v e r a n d w i l l 
n e v e r i n t r o d u c e d i c t a t o r i a l tendencies 
i n i ts e d i t o r i a l s o r n e w s stories . W e 
b e l i e v e a n d a l w a y s w i l l be l i eve that 
T h e C o w l s h o u l d t h r o u g h cons t ruc t ive 
c r i t i c i s m a t t empt to bet ter P r o v i d e n c e 
C o l l e g e l i f e a n d seek to es tab l i sh firm-
l y i n the m i n d s of its readers the name 
of the co l l ege w e c a l l o u r A l m a Ma te r . 
W e b e l i e v e i n this e a r l y stage of our 
h i s t o r y that w e have ga ined the re-
spect a n d coope ra t i on of a l l those w h o 
c a n i n a n y w a y a i d T h e C o w l i n the 
r e a l i z a t i o n of i ts ob jec t ives . A l r e a d y 
we b e l i e v e w e have i n s t i l l e d upon the 
m i n d s of the s tudent b o d y a " C o w l -
consc iousness" . W e have at length 
s t r i v e n h o p e f u l l y to present to the 
outs ide r eade r a comple t e p i c tu re of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e l i fe , a n d w e have, 
even t h r o u g h encouragement , p r o v i d e d 
a means for those in te res ted i n jour-
n a l i s m to f u r t h e r a n d become ac-
q u a i n t e d w i t h the r u d i m e n t s o f the i r 
v o c a t i o n . T h e ed i to rs are a l w a y s w i l -
l i n g to w e l c o m e n e w member s to the 
staff a n d to gu ide them. 
It has a l w a y s been a great source 
of e n c o u r a g e m e n t to us to have as 
f a c u l t y m o d e r a t o r the R e v . W i l l i a m R. 
C l a r k , O .P . , w h o has been a d i s t inc -
t i v e gu ide a n d d i r e c t o r to each and 
e v e r y m e m b e r of the staff. T h r o u g h 
F a t h e r C l a r k ' s s y m p a t h e t i c in te rpre-
ta t ive a t t i tude . T h e C o w l has been 
able to take r a p i d steps i n becoming 
a r ep resen ta t ive n e w s p a p e r of P r o v i -
dence C o l l e g e . T h r o u g h h is counsel-
l ings T h e C o w l has been d i r ec ted into 
the t rue pa th of s tudent in te rpre ta t ion 
and e x p r e s s i o n . 
C l o s e l y a l l i e d to the fact that The 
C o w l is a represen ta t ive newspaper 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e s tudents and 
ac t iv i t i e s . is the r ea l i z a t i on that i t is 
also a C a t h o l i c col lege newspaper . 
CIRCULATION 
Leonard Morry, '38 
Robert B. Nadeau, '39 
Bernard McKenna, '38 
John J. Reynolds. '40 
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William Swift, '38 
R E P O R T E R S 
Robert W. Murphy. '38 
Eugene J. McElroy, '39 
Harold Pivnick. '39 
James McGowan, '41 
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S E E N O R H E A R D 
By EUGENE J. McELROY, JR., '39 
NOTES TO ALL FROLIC HUNTERS... 
The J u n i o r dance schedule for this 
e v e w i l l b r i n g to l i gh t the scraps of 
socia l conve r sa t ion so long subdued 
It opens to y o u the co l leg ia te soc ia l 
year w i t h the p r o v e r b i a l B A N G ! ! ! 
F e a t u r i n g the M u s i c of K e n Reeves 
w h o has p r o v i d e d the s w i n g tempo 
for numerous co l l eg ia t e funct ions 
B r i n g a long y o u r foo tba l l spi r i t , a n d i f 
y o u have a ghost o r a l i t t l e haunt In 
y o u r home, get it out a n d come a long . 
W e under s t and that the nove l ty Idea 
of the B E A T S T A T E sp i r i t w i l l be 
c a r r i e d out. Tha t sp i r i t Is v i t a l to the 
success of the foo tba l l team and It" 
school B y the w a y the o rch ids go to 
A r t M c M a h o n for the s w e l l Job done 
on the signs for the dance R e m e m -
ber B E A T State Dance 
Caff Laffs T h e first table on the 
r igh t (for the Info of y o u freshmen) 
is ded ica ted to the sole use of the 
F a l l R i v e r f r ia rs . T h e y are c u r r e n t l y 
led b y D a n O ' C o n n o r , he of Ver i t a s , 
a n d the d a i l y show features Joe Shea 
and H a r o l d Nag le . w i t h short fea-
tures b y A r t i e P i k e and the c o m p a n y 
R e c e n t l y o ra to r Joe was f u m i n g 
over that C o l u m n of I. S ipe r s t e in and 
T h e C o w l In genera l R e d G e n d r o n 
was p r o v i d i n g the L A F F S . Note to 
Joe : w e agree w i t h y o u i n most of 
y o u r accusa t ion about T h e C o w l , we 
say to h i m a n d to a l l of y o u W h a t 
y o u want to say, w r i t e us, w e l l p r in t 
It... 
M o r e caff flashes J o n n C o n d o n , 
n o w us ing the famous L u m b Sugar ' 
offers a r e w a r d of t w o of F r i d a y ' s 
doughnu ts to anyone that can w a l k 
b a c k w a r d s the length of the Caff car-
r y i n g a cup of coffee In one hand and 
two "white ones' ' In the other. Joe 
Isacco J o h n B r o w n D a n B e r r i -
gan a n d E a r l B r e c k e l b r i d g i n g the 
t i m e be tween classes B o b Johnson 
ove r a cup of coffee, a ha rd w o r k e r 
w h o w i l l get there G e o r g e O ' B hur-
r y i n g nowhere G e n e C o c h r a n l ead-
i n g h i m B o b H e a l e y w i t h t w o cups 
of coffee th rea ten ing another E r o i c a 
P e r F a r l e y ' s Post Tha t S p i l l a n e 
d i d n ' t da re P r i n t 
Dear Seen or H e a r d ' I 've been 
go ing a r o u n d w i t h that S p i l l a n e guy 
for years . B u t neve r aga in H e took 
me to Rhodes the o ther n ight where 
I saw W . I. Q . G i b b o n s w i t h a beau t i -
fu l b londe B u t wors t of a l l I saw the 
o ther w o m a n i n f. m . s. l i f e If m y 
b ro the r catches h i m at Rhodes w i t h 
her S p i l l a n e w i l l w a t c h the next 
dance th rough Rhodes co lo red opt ics 
Y o u r s t i l l A t t l e b o r o falls . 
C a t t y . 
D e a r C a t t y : 
I am sor ry but I can't he lp y o u I 
don ' t k n o w any one named f. m a u -
r i ce sp i l l ane T h e r e is no such a stu-
dent i n the school B u t If 1 d i d k n o w 
h i m I w o u l d advise h tm to hop the 
next banana boat to E g y p t 
C a t t y they don' t g row bananas 
M e That ' s w h y they send banana 
boats there. 
Memory of "Chuck" Connors, First 
Football Captain, Still Lingers On 
By WILLIAM T H O M P S O N , '38 
Just ten years ago this mon th one of 
the most I l lus t r ious chapters ever 
w r i t t e n into the a n n a l i of P r o v i d e n c e 
Co l l ege a thlet ics came to a g lor ious 
close as C o r n e l i u s V . " C h u c k ' ' C o n -
nors, m i g h t y mi te , and cap ta in of t h -
1927 footbal l e l r v e n c l i m b e d out of 
his togs for the last t ime, a veteran 
of four campaigns 
E i g h t months la ter the Greates t of 
a l l mentors c a l l e d In " C h u c k " f rom 
the field of l i fe for a l l t i m e du ty on 
a new and be l t e r g r i d i r o n far away 
to become the first F r i a r footbal l cap-
ta in "to cross the goal of l i f e . " 
O n Oc tobe r 20. 1928, the Co l l ege 
so lemnly u n v e i l e d a b ronze tablet lo 
his l o v i n g m e m o r y at the ha l f t ime 
of the footbal l game be tween P r o v i -
dence a n d M a n h a t t a n . T h e exerc ises 
were he ld at the flag pole on H e n -
d r i c k e n F i e l d w h e r e the p laque had 
been erected a n d fo rmed o n l y a part 
of the Impressive ceremonies that day. 
A r m e d w i t h a k n o w l e d g e of the 
many facts that a t tended that day 
this repor te r made a so l i t a ry p i l g r i m -
age last week to the scene of the un -
v e i l i n g . A w e d , he stood bareheaded 
before the shr ine and read the f o l l o w -
ing Insc r ip t ion : 
In M e m o r y of 
C O R N E L I U S V . C O N N O R S , '28 
"CHUCK" 
December 20. 1904 July 22, 1928 
The First F o o t b a l l Captain 
O f 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
T o Cros s The G o a l Of L i f e 
In the i n t e r i m that f o l l o w e d this 
scr ibe for the next few minutes 
basked In the g l o r y of that spectacle. 
W h e r e a moment before there h a d 
been but one s i lent f igure on the field, 
that g r i d i r o n now pulsa ted w i t h l i fe . 
T h e scene was strange to behold . 
E v e r y w h e r e there appeared a note of 
suppress ion. and sadness. Whi te , 
s t ra ined faces peered a n x i o u s l y to-
w a r d the heavens . N o w and then one 
stole a glance to the b l ack d raped ob-
ject mounted on the flag pole s tand-
i n g d i sconso la te ly by. O n the p l a y i n g 
surface t w o groups of p laye r s c lu t -
SCO WL w i t h F. Maurice Spillane, '40 
U p i n arms, at It were, and a l l of 
a fuss about the note w h i c h s o m e o n e 
careless ly let f a l l in to the M a i l b a g 
The S c o w l e r seizes this o p p o r t u n i t y to 
answer the correspondence w h i c h has 
been a c c u m u l a t i n g undernea th a spare 
pa i r of o l d rubbers w h i c h A n n a b e l l e 
dragged Into the office two years ago 
come F r i d a y . D u e to the absence of 
L o v e l y D a r l i n g , ou r Hear t - th robs ed i to r 
w h o took the day off to read ' H o w 
T o W i n A H u s b a n d and Influence H i s 
Pocke tbook ," the A d v i c e to the L o v e -
l o r n w i l l be hand led by y o u r c o l u m n -
ist w h o warns a l l and sund ry that he 
Is a conf i rmed w o m a n hater a n y w a y s 
Dear In The M a l l b a g 40: 
T h a n k s oodles for y o u r gent le re-
m i n d e r that I was g u i l t y of p l a g i a r -
ism, a n d I don' t want to seem unap-
prec ia t ive , but the p a r t i c u l a r J ing le 
has been used by so m a n y people that 
it w o u l d be u n f a i r to accuse any one 
person of be ing responsible for i t . 
A n y w a y s is wasn ' t to ld to me, I o n l y 
heard It. A l s o , i f y o u ' l l look r i gh t 
sharp, y o u ' l l see that the w h o l e t h ing 
Is enclosed i n quotes w h i c h shows 
that I r e a l l y d i d k n o w that someone 
else wro te It. 
Dear M i s s D a r l i n g : 
I 'm so unhappy. M y boy f r i end says 
that I have tat t le-tale grey. S h o u l d I 
pay two cents more for the o ther 
soap, o r should I g ive u p m y boy 
f r iend. 
U N D E C I D E D 
Dear U n d e c i d e d : 
A man w h o w o u l d t e l l a w o m a n that 
she has tat t le-tale grey w o u l d eat peas 
w i t h his kn i fe . W h y don't y o u c a l l the 
w h o l e t h ing off and get what solace 
y o u can out of read ing , " L o v e A l o n e 
A n d L i k e It"? 
D e a r L o v e l y : 
I feel pe r fec t ly t e r r ib le . I am a 
newspaper co lumnis t and I have been 
s a y i n g unt rue things about a r i v a l 
co lumnis t . S h a l l I w r i t e h i m a p u b l i c 
apology or t e l l h i m that he is a heel , 
w h i c h he r e a l l y is? 
E . J . M c E . 
Dear E . J . M c E : 
I have a sneak ing susp ic ion that 
y o u r let ter should be read be tween 
the l ines. Jus t to show that y o u r heart 
is in the r ight place, w h y don' t y o u 
pay his w a y to the dance tonight . I 'm 
pos i t ive that he w o u l d l i k e that. 
Dear Miss D a r l i n g : 
The other n ight a f e l low p r a c t i c a l l y 
to ld me that he l o v e d me. The f o l l o w -
ing night I saw h i m w i t h another g i r l . 
Doesn ' t he k n o w his o w n m i n d , o r 
should I get a more subt le per fume? 
H e compla ins of the stuffy a tmosphere 
w h e n he is w i t h me. 
M I R I A M 
Dear M i r i a m : 
The symptoms are those of a ma l e 
about to take the p lunge . The g i r l 
migh t have been his cous in o r some 
other aff l ic t ion. It looks l i k e you ' r e 
T H E one. The stuffy fee l ing is p rob-
ab ly caused by his heart s t i c k i n g i n 
h is throat w h e n he is near you . 
Dear M i s s D a r l i n g : 
I am going to the dance tonight w i t h 
"the o n l y one" a n d I am w o r r i e d be-
cause I've never danced a step i n m y 
l i fe . Wha t sha l l I do" 
tered the field and moved about me-
c h a n i c a l l y l i k e so many g a i l y co lored 
t in soldiers . G a m e t ime d r e w near, 
yet something seemed amiss . 
A b o v e , the drone of an aeroplane, 
ga ther ing vo lume as It w i n g e d this 
way, sang a m o u r n f u l d i rge D o w n 
be low nerves g rew taut and a s t ra ined 
hush fe l l upon the tensed c r o w d . O v e r -
head now. the plane began s l o w l y to 
c i r c l e the field—once, twice . C l o s e r 
and closer it came to ea r th u n t i l it 
seemed but a few hundred feet above 
ground. S u d d e n l y an object p l u m -
meted to ear th It was a footbal l . A 
minu t e la ter the game began. 
A c c o m p a n y i n g p i lo t Douglas H a r -
ris and C h a r l e s M c V a r i s h In the plane 
was R e v . I r v i n g A . Georges, O .P . . w h o 
represented the Col lege . 
In be tween the halves C o a c h 
" A r c h i e " G o l e m b e s k i u n v e i l e d the 
tablet, assisted by G r a d u a t e Manager s 
Farrell and L o u g h l a n of P r o v i d e n c e 
and M a n h a t t a n respec t ive ly . P r e v i o u s -
ly , the tablet was blessed b y the V e r y 
R e v . L o r e n z o C . M c C a r t h y . O .P . . then 
president of the Co l l ege . 
Insp i red both by the d r a m a of the 
ce remony a n d thoughts of " C h u c k , " 
P r o v i d e n c e C o l l e g e defeated M a n -
hattan. 18-7, r i s i n g to heights never 
again equa l l ed O f pa r t i cu l a r interest 
was the presence of W a l t e r and A r -
thu r S m i t h , sons of the G o v e r n o r of 
N e w Y o r k and then p res iden t i a l can-
didate, w h o cheered i n v a i n for their 
A l m a M a t e r . 
In the t w i n k l i n g of an eye nine 
years passed by as y o u r repor ter found 
h i m s e l f aga in once more a lone i n the 
present. F r o m a piece of paper, held 
t i g h t l y i n his hand, he read the fol -
l o w i n g fragments: 
" C o r n e l i u s V . "Chuck" Connors , a 
res ident of H a v e r h i l l . Mass . Weight , 
neve r more than 149 pounds. S tood but 
l i t t l e ove r five, five, O n e of the best 
centers i n N e w E n g l a n d Co l l ege ranks . 
A vars i ty center for four years . C a l l e d 
' m i n i a t u r e d y n a m o ' because of his 
speed, gameness, a n d aggressiveness. 
D i e d In Massachuset ts G e n e r a l Hos-
p i t a l f rom tube rcu l a r men ing i t i s . " 
T a k i n g one last look at the now tar-
nished plaque, he strode s l o w l y away . 
One thought appeared uppermost in 
his m i n d , a paraphrase of an o l d 
say ing : 
" C h u c k " C o n n o r s is dead. L o n g l i v e 
the m i g h t y " C h u c k " ! 
Frosh Hoopsters 
Report to "Gen" 
Fourteen Members Show U p For 
Initial Dril l ; Rules 
Explained 
A squad of fourteen repor ted to 
C o a c h M c C l e l l a n M o n d a y af ternoon 
for the i n i t i a l F r e s h m a n baske tba l l 
d r i l l T h e prac t ice session was de-
voted to an exp l ana t i on of the new 
rules, pass ing d r i l l s , a n d c o n d i t i o n -
i n g exercises. 
The va r s i ty demonst ra ted the v a r i -
ous pass ing format ions and defences 
e m p l o y e d by P r o v i d e n c e Co l l ege court 
teams. L a t e r the F r o s h p rac t i ced 
cag ing baskets 
The f o l l o w i n g repor ted: T e d P a s h -
al ides . and G e o r g e Gardne r . P r o v i -
dence; E a r l B l a i s and D o n a l d B r a d y . 
C r a n s t o n : S teve F a l l o n and J o h n G i b -
bons Pawtucke t ; S a m K u s i n i t z . a n d 
J o h n M y e r . N e w p a r t : J ames C l i f f o r d , 
G e o r g e Terrace , and Joe Reynolds . 
N e w H a v e n ; A m b r o s e Reynolds , West 
H a v e n : J o h n K e e n a n . S t ra t ford . Conn . , 
and W i l l i a m Gustas , A m s t e r d a m , 
N . Y . 
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Uncle Peter 
OVERLOOKS 
The 
Alumni 
Y o u k n o w , b r o t h e r a l u m n i . U n c l e 
Pe t e is v e r y g l a d he wasn ' t a p p o i n t e d 
to the A l u m n i A d v i s o r y B o a r d . N o w 
don ' t m i s t a k e that for sour grapes, be-
cause that b o a r d has one of the t o u g h -
est j obs ever , i n s e a r c h i n g in to the 
w h y s a n d w h e r e f o r e s of ou r a th l e t i c 
teams. 
T a k e , for e x a m p l e , last S u n d a y ' s 
game. T h e F r i a r s lost aga in . A n d as 
u n o f f i c i a l c o m m e n t a t o r for the a l u m n i . 
U n c l e P e t e r b e l i e v e s it s h o u l d be the 
task of the a th l e t i c a d v i s o r y c o u n c i l 
to find out j u s t w h a t is the reason be-
h i n d o u r d e a r t h of v i c t o r i e s . 
C a n i t be the p l a y e r s ? E a c h one 
comes i n w i t h a f a i r l y w e l l k n o w n 
h i g h s c h o o l r e p u t a t i o n b e h i n d h i m . a n d 
i n m a n y ins tances the b o y s have been 
se lected as A l l - S t a t e th i s o r a l l - c o n -
ference that . C a n i t be the coach ing? 
U . Pe t e n e v e r p l a y e d u n d e r J o e M c -
Gee , bu t w i t h the e x p e r i e n c e he has 
a n d the n u m b e r o f assistants there are 
w o r k i n g u n d e r h i m , it w o u l d s eem that 
h is pro teges s h o u l d w i n m o r e games. 
P e r h a p s i t is the schedule? St . A n -
selm's is a s m a l l e r co l l ege t h a n P r o v -
idence , a n d s u r e l y N i a g a r a is not m u c h 
l a rge r . W i t h the poss ib le e x c e p t i o n 
of the H o l y C r o s s game, the F r i a r s 
are p l a y i n g teams i n t h e i r o w n class. 
D o y o u t h i n k i t ' s a l a c k of sp i r i t ? H a v -
i n g w i t n e s s e d m a n y games, w e don ' t 
t h i n k the re have been a n y n o t i c e a b l e 
t races of q u i t t i n g o n the pa r t of the 
p l a y e r s . C o u l d it be l a c k o f c o n d i -
t ion? W h i l e a d o r m i t o r y u n d o u b t e d -
l y w o u l d h e l p to k e e p the p l a y e r s i n 
t r i m , the doc tors w h o are l o o k i n g out 
f o r the c o n d i t i o n o f the a th le tes don ' t 
r epor t a n y t h i n g s e r i o u s l y out of the 
w a y w i t h the foo tba l l e r s . 
R e s u l t s a ren ' t s p e a k i n g for t h e m -
se lves—they a re s h o u t i n g . W e h a v e 
w o n t w o . W e have los t four . F r a n k -
l y w e don ' t k n o w the reason . B u t w e 
are l o o k i n g to th i s n e w l y f o r m e d a l u m -
n i a d v i s o r y b o a r d to suggest a poss ib le 
r e m e d y . A n d because i t is s u c h a 
t o u g h p r o b l e m , w e are g l a d that the 
shoes of one C h a r l e s F . R e y n o l d s don ' t 
h a p p e n to fit o u r p a r t i c u l a r feet. 
T h e c r o w d at the game w a s good, 
a n d e v e n i f the 6000 m e n t i o n e d i n the 
paper d i d seem a m i t e exaggera ted , the 
s tands d i d h a v e t h e i r f u l l share of 
fans. M a n y of las t yea r ' s g r a d u a t i n g 
class t u r n e d out o n the i dea l day f o r 
a f o o t b a l l game. I n c l u d i n g J . S t u r g i s 
H o w e s o f P a w t u c k e t , o r so, w h o has 
f o u n d a n e w f r i e n d i n Joe S h e r r y , 
b r o t h e r of K a r l — K a r l , w h o lef t h i s 
b o s o m f r i e n d f o r the d a y to s i t w i t h 
as cho i ce a n u m b e r of f e m i n i n e p u l -
c h r i t u d e as U n c l e Pe t e has seen i n 
m a n y a day . 
J o e L y o n s repor t s that h is speech at 
the first f o r m a l m e e t i n g of the W o r -
cester C o u n t y P r o v i d e n c e C o l l e g e A l -
u m n i A s s o c i a t i o n was w e l l r e c e i v e d 
. . there b e i n g about 20 or 25 m e m -
bers of that n e w o r g a n i z a t i o n present 
to h e l p f o r m u l a t e p l a n s f o r the n e w -
est t e r r i t o r i a l u n i t . H e c t o r D i S c i u l -
lo, w h o is a p r a c t i s i n g a t to rney i n 
B o s t o n , w a s g l a d to l e a r n that A l H o -
b a n h a d that day passed the R . I. B a r 
e x a m s . . . a n d B i l l D a v y , the toast-
mas te r of the occas ion , is w o r k i n g for 
the T e x a c o peop le i n Worces t e r . 
I f y o u ' r e in t e res t ed i n m a r i t a l s i t -
ua t ions w e beg to r epor t the f o l l o w -
i n g . . . J o e M c C a r t h y ' s w e d d i n g las t 
S a t u r d a y was p r e c e d e d b y one of the 
largest n u m b e r o f pa r t i e s that a n y 
b r i d e g r o o m has h a d i n U n c l e P ' s shor t 
m e m o r y . F r a n c i s R . F o l e y of P a w -
tucke t . H a r v a r d L a w S c h o o l v i a P r o v -
idence C o l l e g e , changed G e r t r u d e 
F r a n c e s M c N u l t y ' s n a m e las t m o n t h 
. a n d J o h n n y O ' H a l l o r a n , a t w o -
y e a r m a n here f r o m P a w t u c k e t cross-
ed the b o r d e r i n to C e n t r a l F a l l s to 
m a r r y O p a l l e B l a n c h e D e s j a r d i n s . 
L e t s see. J o h n n y . O p a l l e is the n a m e 
of a j e w e l , i sn ' t i t ? . . 
The Friars' Youthful Football Captain 
Capta in B e n P o l a k . y o u t h f u l P r o v i d e n c e C o l l e g e f o o t b a l l c a p t a i n , w h o w i l l see p l e n t y of s e rv i ce F r i d a y n i g h t at 
the C r a n s t o n S t a d i u m w h e n the F r i a r s s t ack up a g a i n s t the b u t t i n g R a m s of R h o d e I s l and State C o l l e g e . P o l a k 
is p r o b a b l y the younges t f o o t b a l l c a p t a i n i n the Eas t a n d has been a d e t e r m i n i n g fac to r i n the m a i n t a i n i n g 
the s p i r i t of the s q u a d . T h e c h a r c o a l is b y C h a r l e s T . A v e d i s i a n , '41 . 
GRID SPIRIT TO 
RULE AT DANCE 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
b r i n g one o f the best co l l ege dance 
bands i n N e w E n g l a n d to the J u n i o r 
affair . S i n c e h i s r e t u r n f r o m E u r o p e 
w h e r e he w a s f ea tu red o n the F r e n c h 
R i v i e r a , t he o r ches t r a has r i s en i n 
p o p u l a r i t y so that n o w i t does m o r e 
co l l ege w o r k t h a n a n y o rches t r a i n 
N e w E n g l a n d . 
A commi t t ee , h e a d e d b y F r a n k 
O ' B r i e n , a n d i n c l u d i n g J o s e p h M a r -
t e l l i n o . F r a n k K i n g , J o h n G r a d y a n d 
A r t h u r M c M a h o n . is n o w p u t t i n g fin-
i s h i n g touches on p l a n s f o r the dance 
ton igh t . T i c k e t s m a y be o b t a i n e d a n y 
t i m e d u r i n g the d a y f r o m one o f the 
c o m m i t t e e i n the r o t u n d a o r at the 
door t on igh t . 
Pyramid Players 
Set Play Date 
T h e P y r a m i d P l a y e r s , u n d e r g r a d u -
ate d r a m a t i c soc ie ty of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , w i l l p resen t t w o e v e n i n g 
p e r f o r m a n c e s of J u s t i n M c C a r t h y ' s " I f 
I W e r e K i n g " i n the m a i n a u d i t o r i u m 
of H a r k i n s H a l l o n T h u r s d a y a n d 
F r i d a y . D e c e m b e r 9 a n d 10. 
F i r s t p r o d u c e d i n St . J a m e s ' T h e a -
t re i n L o n d o n d u r i n g 1912, the p l a y 
was r e v i v e d i n N e w Y o r k i n 1928, a n d 
was g i v e n d u r i n g the past s u m m e r 
b y the B l a c k f r i a r ' s Ins t i tu t e at the 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y i n W a s h i n g t o n . 
T h e S c r i p t C o m m i t t e e of the p l a y -
ers ' g r o u p is n o w w o r k i n g on p l a n s 
for the M u s i c a l C o m e d y to be p re -
sented l a t e r i n the yea r . 
Dr. O'Neill Speaks 
To Trinity Club 
Discusses "Theatre O f The 
Moment" Before Woon-
socket Group 
D r . D a n i e l J . O ' N e i l l , P r o f e s s o r o f 
E n g l i s h at P r o v i d e n c e C o l l e g e , a d -
dressed the T r i n i t y C l u b of W o o n -
socket , at tha t c i t y l a s t W e d n e s d a y 
e v e n i n g o n the " T h e a t r e of the M o -
ment . " T h e T r i n i t y C l u b is a C a t h o l i c 
w o m e n ' s c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n . 
I n h i s address . D r . O ' N e i l l s ta ted 
that , " T h e A m e r i c a n thea t re has not 
yet p r o d u c e d a n y t h i n g w o r t h y of great 
d r a m a t i c e n d u r a n c e bu t s ince the f a l l 
of 1935 w e have been e n t e r t a i n i n g a 
reasonab le hope i n M a x w e l l A n d e r -
son's p l a y s . " H e also sa id that. " D r a m a 
is not d r a m a u n t i l i t has me t a l l the 
e x a c t i o n s of the theat re : it is no t good 
d r a m a u n t i l i t has been a p p r o v e d 
h e a r t i l y b y i ts aud ience . " 
A C T I O N G R O U P W I L L B E G I N 
P A P A L E N C Y C L I C A L S T U D Y 
T h e C o m m i t t e e f o r C a t h o l i c A c t i o n 
w i l l h o l d its first f o r m a l s tudy mee t -
i n g n e x t W e d n e s d a y e v e n i n g , N o v . 
17, i n H a r k i n s H a l l . U n d e r the super -
v i s i o n of the R e v . V i n c e n t C . D o r e , 
O .P . , mode ra to r , the c l u b w i l l b e g i n 
the s t u d y o f the e n c y c l i c a l s " R e r u m 
N o v a r u m " a n d " Q u a d r a g e s i m o A n n o . " 
Alumni Group 
Holds Supper 
In Cafeteria 
Beefsteak Supper Sponsored by 
Classes of '23, '24, '25 
Opens Season 
A beefsteak supper sponsored b y the 
classes of '23. '24, a n d '25 i n the C o l -
lege ca fe te r ia last n igh t m a r k e d the 
o p e n i n g of the f a l l p r o g r a m of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i A s s o c i a -
t i o n . J o s e p h H . L y o n s , '32. president , 
s tated that the s u p p e r w i l l be a m o n t h -
l y affair g i v e n u n d e r the d i r e c t i o n of 
the d i f fe rent g radua te classes. 
T h e c o m m i t t e e i n charge of last 
n igh t ' s g a t h e r i n g c o m p r i s e d the R e v . 
J o h n Feeney , A m o s L a C h a p e l l e , E d -
m u n d K e l l e y , J o s e p h M c C o r m a c k . 
N e w m a n T. F o r e s t a l , J o s e p h F o g a r t y , 
a l l f r o m the c lass of '23, a n d E d m u n d 
Q u i n n , '24, c h a i r m a n . 
C o m m i t t e e m e m b e r s f r o m the class 
of '24 w e r e J u d g e F r a n c i s M c C a b e , 
W i l l i a m O ' C o n n o r , D r . D a n i e l J . O ' -
N e i l l , J . H o w a r d F a r r e l l . J u s t i n P . M c -
C a r t h y . A m b r o s e F l a h e r t y a n d M o r t i -
m e r W . N e w t o n . F r o m the class of '25 
w e r e E d g a r K e l l e y , J a m e s F . A h e a r n . 
F r a n k M c G e e . D r . R a y m o n d Q u i n n , 
a n d J a m e s H. L y n c h . 
B e s i d e s L y o n s , the officers of the 
g r o u p are D r . F r a n c i s M . Hacke t t , '30. 
v i c e p res iden t , a n d D r . D a n i e l J 
O ' N e i l l . '24, sec re ta ry . 
T h e b o a r d of gove rno r s w h o assist-
ed i n the f o r m a t i o n of th i s year ' s 
p l ans i n c l u d e s E d w a r d S. D o h e r t y . '24, 
M o r t i m e r W . N e w t o n , '24, J o s e p h P . 
M c G e e , '24. D r . T h o m a s C l u n e . '24, 
C h a r l e s F . R e y n o l d s , '26, D r . F r a n c i s 
P . M o r i n , '30, a n d J o h n W . M o a k l e r 
'32. 
O B S E R V A N C E P L A N N E D 
F O R N O V E M B E R 19 
I n c o n c u r r e n c e w i t h o the r co l l ege 
ce l eb ra t ions t h r o u g h o u t the c o u n t r y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l m a r k the 
S e s q u i c e n t e n n i a l of the C o n s t i t u t i o n 
of the U n i t e d Sta tes w i t h a n assem-
b l y o n T h u r s d a y , N o v e m b e r 19 at 12 
o ' c lock . T h e h i s t o r y of the C o n s t i t u -
t i o n w i l l be r e v i e w e d i n speeches b y 
E u g e n e J . M c E l r o y , J r . , '39, F r a n k G . 
M c G o v e r n , '38, a n d W a l t e r F . G i b b o n s , 
'39. 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y . N O V E M B E R 10, 1937 
S P O R T S 
J U S T B E T W E E N US 
I. S. S I P E R S T E I N 
R H O D Y ' S G R I D C L A S S I C 
T h e r e w i l l be fireworks ga lore at 
the C r a n s t o n S t a d i u m , F r i d a y even ing , 
w h e n the F r i a r s a n d the R a m s tangle 
for f o o t b a l l sup remacy . T h i s is l i t t l e 
R h o d y ' s g r i d i r o n c lass ic , a n d w h e n 
the w a r r i o r s f r o m S m i t h H i l l and 
K i n g s t o n V a l l e y c lash p r a c t i c a l l y a n y -
t h i n g can happen . N e i t h e r team has 
a n i m p r e s s i v e r eco rd for the c u r r e n t 
c a m p a i g n , bu t i n th i s ins tance y o u 
can n o n c h a l a n t l y toss past p e r f o r m -
ances a n d records i n to the p r o v e r b i a l 
a sh can for t h e y ' l l have not even an 
io ta of b e a r i n g on the ou tcome of th i s 
f o o t b a l l na tu ra l . 
B o t h teams have been i n a state of 
i n e r t i a for the past few weeks , but 
they are expec ted to bounce r igh t out 
o f t h e i r l e t h a r g y for th i s t i l t . State 
w i l l endeavor to dup l i ca t e last year ' s 
c o n v i n c i n g t r i u m p h w h i l e P r o v i d e n c e 
w i l l seek revenge for the s tunn ing 
defeat. A n d w h e n t w e n t y - t w o deter-
m i n e d a n d f igh t ing gr ids te r s c o l l i d e 
y o u can an t i c ipa t e a k e e n l y fought 
ba t t l e w i t h more than the u s u a l 
a m o u n t of t h r i l l s . 
The e levens are p re t t y e v e n l y -
ma tched w i t h a s l igh t edge, i f any . 
g o i n g to P r o v i d e n c e because of a 
ve t e ran t eam a n d a more d i f f icu l t 
schedule . I t ' l l be speed a n d decep-
t i o n — R . I . Sta te—versus p o w e r a n d 
w e i g h t — P r o v i d e n c e Co l l ege . 
T a k i n g these facts in to cons ide ra -
t ion , we ' r e go ing w a y out o n the w e l l -
k n o w n l i m b to w a r i l y select P r o v i -
dence to t r i u m p h ove r K e a n e y ' s p i g -
s k i n toters b y a n a r r o w m a r g i n . 
C . V . " C H U C K " C O N N O R S 
Jus t ten years ago th i s m o n t h a 
" m i g h t y a t o m " — C o r n e l i u s V . ' C h u c k ' ' 
C o n n o r s — s c i n t i l l a t e d for P r o v i d e n c e 
C o l l e g e o n the g r i d i r o n as cap ta in 
a n d centre . N o t w e i g h i n g m o r e t han 
145 pounds " C h u c k " was no ted for 
h is aggress ive s p i r i t a n d fine sports-
mansh ip . F o r four yea r s he was the 
"spark p l u g " of those P r o v i d e n c e C o l -
lege teams w h i c h f i r m l y es tab l i shed 
h is A l m a M a t e r i n the co l l eg ia t e foot-
b a l l w o r l d . 
O n J u l y 22, 1928. C o n n o r s crossed 
the "goa l l i n e of l i f e " to en te r a bet-
t e r w o r l d . O n O c t o b e r 20, 1928, a 
bronze p l aque to h is m e m o r y was 
u n v e i l e d on the f lagpole at H e n d r i c k e n 
F i e l d . I n s p i r e d by his ghos t ly sp i r i t . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e v a n q u i s h e d a h i g h -
l y - f a v o r e d M a n h a t t a n e l even . 
M a y the m e m o r y of one of P r o v i -
dence Co l l ege ' s greatest a thletes a n d 
students be the i n s p i r a t i o n a l gu ide of 
future F r i a r a th le t i c teams. " In P a c e 
Requiesca t" . 
P U R P L E E A G L E S C O N Q U E R 
E v e r y t eam has i ts nemesis , a n d 
the F r i a r s ' appears to be member s 
of the A v e s class. A t N e w H a m p s h i r e 
i t was the H a w k s of St . A n s e l m a n d 
last S u n d a y i t was the P u r p l e Eag le s 
f r o m N i a g a r a . 
D a m e F o r t u n e s c o w l e d at P r o v i -
dence C o l l e g e as the m i g h t y Eag le s 
c a p i t a l i z e d on the b r eaks to c h a l k 
u p t en of the i r seventeen points . A l -
though L a d y L u c k p l a y e d an i m p o r t -
ant ro le i n N iaga ra ' s first t w o scores, 
the P u r p l e Eag le s soared h i g h to out-
p l a y the F r i a r s d u r i n g the greater 
par t of the game. 
N i a g a r a l o o k e d impres s ive a n d de-
served to t ake home the bacon. T h e 
o n l y no t iceab le faul t i n N iaga ra ' s 
p l a y was its t a c k l i n g w h i c h was ra ther 
spot ty at t imes . C o n v e r s e l y , the t ack -
l i n g a n d b l o c k i n g of P r o v i d e n c e was 
o b v i o u s l y b e l o w par . Desp i t e the i n -
tens ive d r i l l s the past f e w w e e k s 
i n these depar tments of p l ay , there 
was v e r y l i t t l e i m p r o v e m e n t d e m -
onstrated. T h e y ' l l have to s h o w a 
m a r k e d i m p r o v e m e n t i n these phases 
of p l ay , i f t hey are go ing to subdue 
the Rams . A n d they w i l l ! 
P. C. Loses As 
Early Fumble 
Proves Costly 
Niagara U . Eleven Capitalizes 
on Breaks; Whips Friars 
by 1 7-6 Score 
S t i l l dogged b y i l l - l u c k , the P r o v i -
dence Co l l ege F r i a r s d ropped the i r 
four th game of the season S u n d a y at 
the home grounds to the P u r p l e Eagles 
of N i a g a r a b y a 17-6 score before 3500 
fans. T h e v i s i t o r s scored i n each of 
the first three per iods and bo t t l ed up 
the loca l ' s offensive d r i v e for the lone 
t o u c h d o w n d r i v e i n the final quar ter . 
G a i n i n g an e a r l y lead t h r o u g h a 
coup le of breaks , N i a g a r a conf ined 
its p l a y for the r e m a i n d e r of the game 
to a conse rva t ive type of foo tba l l p l a y -
ing O p e r a t i n g f rom a N o t r e D a m e 
shift the invaders depended so le ly on 
p o w e r p l ays m i x e d w i t h a few ser ials . 
P r o v i d e n c e fielded a s t a r t ing e l even 
made up m a i n l y of reserves w h o were 
unable to sus ta in t h e i r fast s ta r t ing 
pace. A s a resul t M c G e e was forced to 
inser t the regu la r s s h o r t l y af ter the 
start of the 2nd pe r iod , but they f a i l ed 
to show m u c h i m p r o v e m e n t over the 
s t a r t ing e l even . T h e game was pre t ty 
even u n t i l T o s i scored the first t ouch-
d o w n for the v i s i to rs on a freak p lay . 
In the second pe r iod , a f ie ld goal b y 
C a p t a i n A l b a n o gave his t eam a c o m -
manding lead of ten points . 
S e v e r a l t imes P r o v i d e n c e d rove deep 
in to e n e m y t e r r i t o ry , but l a c k e d the 
sco r ing punch . R e c o v e r i n g a fumble 
on the Eag le ' s seven y a r d l i ne , the F r i -
ars f a i l ed to m a k e any h e a d w a y as the 
first pe r iod ended. P r o v i d e n c e scored 
i n the final stages of the game on an 
end r u n b y B o b " R e d " G e n d r o n f rom 
Niaga ra ' s 19-yard s t r ipe . 
N i a g a r a Scores 
N i a g a r a b r o k e in to the sco r ing c o l -
u m n e a r l y i n the game w h e n T o s i 
g rabbed the b a l l as it b o u n d e d out of 
Moge ' s hands and raced ha l f the field 
for the i n i t i a l t o u c h d o w n . M i d w a y 
t h r o u g h the second pe r iod , w i t h its 
r u n n i n g at tack s ta l led . C a p t a i n A l -
bano came t h r o u g h w i t h a field goal 
f r o m the t h i r t y - y a r d l i n e that h i t the 
cross bar a n d bounded ove r to g ive 
the P u r p l e Eag le s a 10-0 l ead . 
A f t e r an exchange of k i c k s i n the 
t h i r d pe r iod , N i a g a r a staged a fifty-
n i n e y a r d sus ta ined d r i v e w h i c h c u l -
m i n a t e d i n a score f r o m the f o u r - y a r d 
s t r ipe w i t h A l L i p i n s k i c a r r y i n g the 
b a l l . T h i s ended N iaga ra ' s s co r ing for 
the af ternoon. 
The game was a great deal c loser 
than the score i nd i ca t ed . N i a g a r a out-
rushed P r o v i d e n c e 152 to 130 yards , 
amass ing e ight first downs against the 
local ' s five. O n l y three fumbles mar-
red the game, two b y the F r i a r s and 
one b y the Eagles . P r o v i d e n c e ga ined 
142 y a r d s i n the r u n b a c k of punts 
against none for N i a g a r a . B o t h teams 
averaged 38 yards i n the i r punts, a n d 
P r o v i d e n c e r o l l e d up 342 yards i n d i s -
tance i n compar i son to the 421 y a r d 
to ta l for the v i s i to r s . 
A New Yorker's Idea 
A N e w Y o r k fan's concep t ion of H a n k Soar i n b ig- t ime foo tba l l . Soar 
is a fo rmer m e m b e r of the F r i a r ' s foo tba l l squad and is a ha l fback for 
the N e w Y o r k G i a n t s i n the Na t iona l League . 
Frosh to Meet 
Newport Tars 
Yearlings Seeking Initial Triumph 
of Season in 
Finale 
M a k i n g the i r last s chedu led appear-
ance of the 1937 g r i d i r o n season, the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f reshmen w i l l en -
gage the N a v a l T r a i n i n g S ta t ion ag-
grega t ion at N e w p o r t next T h u r s d a y . 
T h e F r i a r frosh's pe r fo rmances d u r i n g 
the present c a m p a i g n have not been 
s teady due to m a n y in jur ies w h i c h 
have r i d d l e d the i r r anks cons tan t ly 
s ince they s tar ted contact w o r k In 
pre-season d r i l l s . 
T h e F r i a r l e t s w i l l enter the f ray 
w i t h the M i d d i e s def in i te ly the under -
dogs, but a recur rence of the type of 
p l a y staged b y the y o u n g F r i a r s 
against the i r most recent foe. St. 
John ' s P rep , w o u l d p r o b a b l y enable 
the B l a c k a n d W h i t e to ga in the long 
end of a v e r d i c t for the first t ime this 
year . 
St . John"s W i n s 
T h e s t rong St . John ' s P r e p g r i d out-
fit was fo rced to take to the a i r to 
top an aroused F r i a r y e a r l i n g squad 
b y a 6-0 count at Danve r s . Mass . last 
F r i d a y . The y o u n g F r i a r s , p l a y i n g on 
even te rms w i t h the B a y Sta ters dur -
ing most of the contest, weakened 
t e m p o r a r i l y i n the i r pass defence a l -
l o w i n g the Sa in ts to score on an ae r i -
a l f r o m the S m i t h H i l l e r s ' 25 -ya rd 
m a r k e r . 
Crystal Ball 
Selections 
Games W o n L o s t A v e r a g e 
142 93 49 .655 
W I N N E R L O S E R 
P r o v i d e n c e R. I. State 
H o l y Cross B r o w n 
Bos ton C o l l e g e . . . . K e n t u c k y 
N o t r e D a m e A r m y 
Y a l e P r i n c e t o n 
H a r v a r d D a v i d s o n 
D a r t m o u t h C o r n e l l 
La faye t t e . . . W a s h i n g t o n & Jefferson 
V i l l a n o v a . . . . Bos ton U . 
W i l l i a m s A m h e r s t 
Sy racuse C o l u m b i a 
P e n n State M a r y l a n d 
T e m p l e B u c k n e l l 
N o r t h C a r o l i n a State . . . . M a n h a t t a n 
P i t t s b u r g h N e b r a s k a 
Rutgers O h i o U . 
M i c h i g a n P e n n State 
D u k e N o r t h C a r o l i n a 
C . C . N . Y M o r a v i a n 
A l a b a m a G e o r g i a T e c h 
C a l i f o r n i a Oregon 
7000 Expected 
To A t t e n d 
State Game 
(Con t inued f rom Page 1) 
dent that h is charges w i l l be i n top 
D o w n at K i n g s t o n V a l l e y , C o a c h 
F r a n k K e a n e y has r e v i v e d rugged 
d r i l l s and scr immages i n p repa ra t i on 
for t h e i r exac t i ng test against the 
F r i a r s . F lee t - footed B o b A l b a n e s e . 
176-pound halfback, is the spear-head 
of the R a m s offence. H e w i l l be 
teamed u p w i t h D u r a n l e a u at the 
other ha l fback . E i t h e r R o b i n s o n o r 
J a w o r s k i w i l l be at quar terback , a n d 
Robb lee at fu l lback . The s ta r t ing l i n e 
w i l l p r o b a b l y be compr i s ed of W h a l e y 
a n d Coope r at ends, M e d i c i a n d P e t r o 
at tackles , Magee and D i P e t r i l l o at 
guards, and Pace at centre. A d v a n c e 
reports f r o m the State camp ind ica te 
that the R a m s w i l l be p r i m e d for 
t h e i r bat t le w i t h the F r i a r s . 
T h e spectators w i l l be t rea ted to 
two types of foo tba l l . K e a n e y ' s 
charges specia l ize i n aer ia l s a n d de-
cept ion opera t ing f rom unor thodox 
format ions , w h i l e the F r i a r s depend 
o n a s t ra ight r u n n i n g at tack operat-
i n g f r o m a s ingle w i n g - b a c k f o r m a -
t ion . These a t tacks are fitted for the 
we igh t and size of the respec t ive 
elevens. 
V i c t o r i e s ove r Tuf ts and M a s s a -
chusetts State b y scores of 14-7 a n d 
12-6 respec t ive ly are i n c l u d e d on the 
c red i t side of the R a m s ' ledger . T h e y 
have suffered defeats at the hands of 
B r o w n , 13-6, Nor theas tern , 8-6. W o r -
cester Tech , 12-2, and C o n n e c t i c u t 
State. 13-7. I n the opening game the 
K i n g s t o n i a n s bat t led M a i n e to a score-
less dead lock . 
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Carroll Named 
Dance Head 
Pettine's Orchestra Engaged 
For Soph. Nov. 19 
Harvest Dance 
D a v i t t C a r r o l l has been n a m e d 
c h a i r m a n of the S o p h o m o r e s o c i a l 
c o m m i t t e e w h i c h is a r r a n g i n g f o r the 
S o p h o m o r e H a r v e s t D a n c e to be h e l d 
i n H a r k i n s H a l l . F r i d a y n igh t . N o v e m -
b e r 19. at 8:30. C a r r o l l w i l l be as-
s i s t ed b y J o h n B a r n i n i . D a n i e l 
G e a r y , J a m e s Shea , J o h n R e y n o l d s . 
J o h n E d m o n d s , J o h n D o n l y , W i l l i a m 
C l a r k . A l v i n W h a l l e y , a n d J o h n 
B u c k l e y . 
I t w a s a n n o u n c e d y e s t e r d a y af ter-
n o o n tha t the c o m m i t t e e h a d de-
c i d e d u p o n R a y P e t t i n e a n d h i s 
o r ches t r a to f u r n i s h the m u s i c f o r 
the dance. P e t t i n e a n d h is o r ches t r a 
h a v e h a d l o n g e x p e r i e n c e i n the e n -
t e r t a i n m e n t f ie ld a n d are e x p e c t e d to 
be the h i g h l i g h t s of the dance . 
U n l i k e p r e v i o u s years , th i s y e a r s 
first s o p h o m o r e s o c i a l f u n c t i o n w i l l 
not be the S o p h o m o r e H o p , but w i l l 
be a H a r v e s t D a n c e w h i c h w i l l s e rve 
as a p r e p a r a t i o n f o r the b i g g e r dance 
C A L E N D A R O F E V E N T S 
W e d n e s d a y , N o v . 10.— B e a t 
State D a n c e " , sponsored b y the 
J u n i o r Class . H a r k i n s H a l l . 8:30 
p. m . 
T h u r s d a y . N o v . 1 1 — H o l i d a y , 
A r m i s t i c e D a y . 
F r o s h vs. U . S, N a v a l S t a t i o n 
at N e w p o r t , 
F r i d a y , Nov. 12.-—Varsity v s . 
R . I. S ta te at C r a n s t o n S t a d i u m , 
C r a n s t o n , 8:00 p. m . 
M o n d a y , Nov. 15.—Cowl B i r t h -
d a y B a n q u e t , 7:00 p . m . C r o w n 
H o t e l . 
T u e s d a y , N o v . 16 .—Providence 
C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n . R a d i o 
Deba te o v e r S t a t i o n W E A N , at 
3:30. S h a l l the Congre s s be c m -
>owered to o v e r r i d e the S u p r e m e 
C o u r t ? 
w h i c h w i l l f o l l o w the C h r i s t m a s re -
cess. 
T h e c o m m i t t e e has d e c i d e d to deco-
rate the h a l l i n the t r a d i t i o n a l a u -
t u m n co lo r s of rust , b r o w n , a n d go ld , 
w i t h c o r n s t a lks a n d l a r g e p u m p k i n s 
f e a t u r i n g the scheme . T h e r u s t i c at-
m o s p h e r e w i l l a lso p r e v a i l i n the 
g a y l y c o l o r e d s t r eamers a n d the 
o r ches t r a p i t . 
T i c k e t s f o r the affa i r w i l l be p r i c e d 
at $1.00 a coup le . 
Friars Elect 
New Members 
McQueeney, Dickinson and 
Oates Named to Student 
Hospitality Group 
J o h n A . M c Q u e e n e y . '39. J a m e s J . 
D i c k i n s o n . '40. a n d P a u l R . Oates, '40. 
have been e l ec t ed to the F r i a r s C l u b 
a c c o r d i n g to a s ta tement i s sued M o n -
d a y b y T . C a s e y M o h e r , p re s iden t of 
the o r g a n i z a t i o n . 
T h e F r i a r s , f ounded M a r c h 15. 1928. 
are a g r o u p e l ec t ed f r o m the s tudent 
b o d y w i t h the purpose of o f fe r ing 
g e n t l e m a n l y h o s p i t a l i t y to v i s i t i n g 
a th l e t i c teams. 
M c Q u e e n e y , w h o is a g radua te of 
L a S a l l e A c a d e m y , has been a c t i v e i n 
tennis . 
D i c k i n s o n , a n a t i v e of N e w H a v e n , 
C o n n . , is a s tudent i n the s c h o o l of 
bus iness a d m i n i s t r a t i o n . 
Oa tes is a lso a bus iness s tudent , a n d 
is a g radua te of the D e r b y (Conn . ) 
H i g h S c h o o l . 
T h e F r i a r s c o n v e n e d las t e v e n i n g to 
w e l c o m e the n e w l y e l ec t ed m e m b e r s 
a n d c o n d u c t a bus iness sess ion. 
M c C L E L L A N D R I L L S 
C O U R T S Q U A D 
G o i n g i n to the second w e e k of baske t -
b a l l p r ac t i ce w i t h o n l y one new a d d i -
t i o n to the squad. C o a c h G e n ' M c C l e l -
l a n c o n t i n u e d to send h is cand ida tes 
t h r o u g h c a l i s t h e n i c s a n d f u n d a m e n t a l 
d r i l l s . T h e n e w m e m b e r of the squad 
is B u d M a l o n e y . a sophomore f r o m 
H i l l h o u s c H i g h , a N e w H a v e n p r o -
duce r of m a n y b a s k e t b a l l p l a y e r s . 
T h e G e n e r a l has a d i f f i c u l t p r o b l e m 
to so lve i n r e p l a c i n g m a n y of last 
year ' s s tandouts . D a v i n , C a r e w , G a l -
l a g h e r , S m i t h , C o l l i n s , B e l l i v e a u . a n d 
A n g e l i c a are gone. A l s o B i l l M u r p h y , 
p r o m i s i n g reserve o f last y e a r d i d not 
r e t u r n to s choo l . T h i s task w i l l not 
be an easy one bu t w e feel that the 
" G e n " i s c a p a b l e of c o m i n g t h r o u g h 
w i t h ano the r good team. 
O n the b r i g h t s ide of the ledger, 
howeve r , he has th ree fine cent re can-
d ida tes i n C a p t a i n E d B o b i n s k i . E l t 
Deuse . a n d J o e K w a s n i e w s k i . T h i s 
t r i o w o u l d f o r m one of the strongest 
cent re squads i n the c o u n t r y . 
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